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dos. lo s  lab io s  y  p a ra liza  la  . aGcion 
^ a r l ie u la r  y cót^qliva de todA^ áqúe^ 
lia s- ,p e rso n a s  y ¿ n t id a í^ s  lo
qu€F^sfbií,'"'’̂ ó r ' w  q u 'é ''] r l^ f íe M ^ á  y 
pOK lo  qiife co n trib u y en  a l sosten !
, i os.  gastos 
teiááfr-píincrpm&enteint’á^sados en
¡ derech'o 'á- guiarse dedo'que? pft'̂ da 
í-tré'stíltar dê ’t ó
W N í^ ó ti^ s f  ^  tió  sé'" nds^ d éM iestta ; 
éé taü io s/é tj lin  é r ro r^ " s e g u ir^
obsérVáciQues, más de forma que 4^ fobdo.
Y al coger la plumalléiio de índig*nactón,’ 
y al comeoiMr á emborronar estas cuarti­
llas, me asa});a.,, un .eacrúpulp dê  escritor, 
vanidoso; tengo la  presuncián' de que lo 
que voy á escribir va á parecervulgar.— 
¡ Eso sq. le, ocurre á cualquieralj—v^n á ex-í 
clamar d^sdefiosaipente ipis lecteresi 
•Y-e^te Mismo escrúpplo,aumenta mi con- 
fusiqp. Sieso es así, sj. los m^S que me
není éstos recu rs& ^^fié  graduación' hay bido'un despacho por medio* de la
entíüé ellos? El Reglatoeiitó'lo détérxüina en 
-térmihOB que no dejandúgár á dudas.
'E¿-primer lugar, terminado el proyectó, 
í4e reparto,'Se jjontfrd d&manifiesto en el ío- | 
caZ adonde baya celebrado sus.. sesiones l a ! 
Junim̂  repartidera, anitnc^dnóoee por edictos I
fía sin hilos, comunicándole que^lps! 
dirigéil un ataque á la- isla ̂ Porfitís'a^ 
ocuparla y asegurar subasede operaciones.
d e J L b i ú r d e  1 9 9 S
JE lm p v é s tl to s
En Tokio se ha le^vantado un -nuevo^pi'* 
e^ léu sitios do costumbre y en el Boletin Ofi- \ préstito de 100.000.000 de yeQSv'Con ds^i« 
ciĵ Z de Zaprov^cic» el plazo, que no bajará no á la-guerra. . íí '¡í
djec días hábilt!^,i de sol sol, durante
^é^ciStí patente de inveneión
Sióí;■w¿.bajt^reliéve' para ófnatóén; ’
ápamáquoies..;.,,
s;ahti|ira dó’ Andalücía y de mar?
lOMÓs al público rio confundan nues- 
|Íi¿áípátentados con' ótrás\,fmítacitriiiís 
‘'rirî S fribócahJes los-' cualesj distan 
calidad'y colorido. " ' •"
^ j,^ ’éSsíüoátrádos;: , /
iPdéifrida clase de objetos de, piedra 
ÍAbitO;
¿¿triíéritoéportlarid y cálcs; hidráu- 
despacho, Marqués de Danos. 12.
É É i p i | i i i i | l Q
,¿,4 , „píÉpa instalarse en la fe- 
éitarán de ocho á seis de la 
y|ó;doá.los;dias, en calle I)uque 
1, sucursal de «Los
f  r ¥
:éíi l^jmismaFáMitüd, continiliarémos 
cótnbatien.db tal empréstito fundán- 
dnriós én ia;̂  r^Míié^ î é̂' Íi¿inps^a(lu- 
c id b |jp ^ d ^ e i yénjl^
in 'á ;á a ^ q ^ |d ii |.d # # ^ Íá l5 tó t
d e sp u é s  cu ab d ó  v éa  y  p al|lé  la s  ■ con?  ̂
secuencias, q d e  Sufriíl'ás ”
á g u á n ta r ia s f  '' ■
Ciando 1?^ pe%ra amenaza :y pai- 
diendqi no se-bace nada para evitaií,6. 
no 'hay ningún derecho ni razón al­
guna para quejarse.
No hay más recurso qué el de Su­
frir con lâ  ̂propias (^biib
dades si se carece de fuerza de Vo­
luntad pará Yencerlas,
• • 'i I . ....  • i'j'imid—  ♦.<«MpiiwMiiii 1 ; |\' • ,V
leaa haliarsn natural lo qu.e voy á depir,,sív,^6l;i®iíl podráa'examiüarle los contrtbuyen- 
á tpdns anté.iguales hscbos serleSi^pcm-rip’̂ " " ^ ’
••Si-
fían igüales reflexiones, prueba esto mis­
mo qu,e lo quq pionso y ĵOS lógjpo, lo -qû ^̂  
todp el mundo piensa; lo quej^p^el mdri 
siente.
¿Cpmo,^ii,esQ,ri& lo -lógicp, . lo .razonable, 
el becfecfc Sibila: ráalizadpf
La.Comisión.
IPS, d .p u # ..ten d r4 n  sjU: o r b  
^ases les servirán de fun- 
pero Jó cierto es que éstos 
aqí 'aejan de circular rumores y 
**'‘̂ ácérca de los empréstitos
||by iu itam ieñ to  lo  h.ul3¿es,e: en- 
“W g ,d e  rep e n te  la  m o n o m a n ía  
|gjB|;:esa,Cjtase de  opeyacipnes 
I p i ^ S  sign ificativo  sín torha, 
É ^ i b ' i o  económ ico: y dq ab o  
raros. ,. ,
píés de la s  n o tic ia s  eqljiadas.á 
d e l e m p ré sú to  . i t a j jd e ,  
|t.o d e  nivelar, ó u n ij |e a í ; 'J a  
ff ̂ em prender la s  ó b r a | de 'ca- 
Sheral, d e l q u e  ya  n o s  hem os 
^ex tensam ente y q u e 't a n ta  
Jad  h a  d esp e r ta d o  én  la  opi- 
In to  p o r la  e n tid a d  e x tra n je ra  
la en  se  d ice q u e  h a  de  cautra-( 
I  cu an to  por. m aber re la c io n a d o  
isu n to  con  la  rec ien te  e s ta n c ia  
i la g a  de u n  ex sen ad o r p o r  e s ta  
^jcia, se  h a b la  a h o ra  d é  o tro  
|pÉ,p de  m ilión  y m edio  de  pe- 
Im d é p é h d ie n té d é í o t i ^  d es ti 
M s o l ó  ob je to  de te rm in a r  el
|éi.- -
K l r p s  creem os q u e  en  es to  h ay  
W or dé exp resión  ó 'd e  concep to , 
I d e  lo que  debe de  -tra ta rse  ún í- 
Ite es de c u b rir  la  c a n tid a d  de 
3etecienta,s cuarentd, m i l  pese- 
| | e  f a l | ^  adri p a ra  co m p le ta r  él 
d o sc ien tas  c in c u e n ta  
;as q ú e -s e , ab rió  co n  d icho
pfluevo aspecto qim esto^pres,e,n- 
‘̂raysegún lasf< náip&s, que cir 
i^^M s-squem i^é^^ es 
,61 '.Ayuntamiento desea que 
Isunia que falta por recaudp se
se encarguen de la teími- 
Jás obras del; Parijuej' feón 
||yV si ésto' es así,Í5l Municipio 
î jde al fin de aquellos éscrúpu- 
l^íbligaron â  hace po-
iVá rechazar la fórmula pro- 
los propietarios de ser 
PlI^tiSiyamente lós que tíabian 
J p Í^ir''y admÍhiSte las canti- 
^que dieran con destino á obras
^tiVajups esto, de ser cierto, 
le prudentes es mudar dé 
; puede que el Ayuntamiento, 
ido mejor y más détenidamen- 
Asoyhaya caido en la cuenta de 
Mamada' á los capitalistas ha- 
..| r̂esultar ineficaz, y ante el ,de- 
feqpué la obra no quede sin eje-» 
mi-acceda á las proposiciones 
l l ’éllos formuladas.
|íüds lo que haya de verdad en 
' Vpór unos y |)’or otros las 
ledan por hacer.
|Id que sí insistimos, como cues- 
de suma gravedad pará los inte- 
|ilocalés y para el porvenir' dél 
Hipio de Málaga, és en Id debeiVi- 
|io. grande, recordando al públi- 
|qué ya acerca de él hemos nia- 
ládo, y reiterando á las entidá- 
"¥paráclér oficiaT y á los contri-' 
(nuestro ruego de que eflpjl-; 
|Iicaraente su opinión. ?' j 
tóáta con esto de una operación  ̂
tpánscéndeneia eurvías ó con| 
^ o s  jde contratar con**..ese 
§í|loJEgipcioy cayó á iS b  
glTc â; por primérs^lí^gfdí „ 
m - e x t e a n j e r a ^ d ^
 ̂ %ántes : dé que
tupe las bases del próiteQ^j 
) | muy necesario que las 
todas de Málaga dén alg^hí" 
ll^mque indique cual ed si 
^ á  fimdh que la Cor^^ 
mipal lo conózca y la ten|
.... .Y vienen loq¿óyenef, 
dades, lo j qufí déibiaq séa* có jasne lóy ,^e- 
ranza, y,con geajto déstnayado, con Caüiadí^ 
voz, que éí éséepticismq quitó de sê  ̂vibrany 
te, nos dicen: ' ???".'? x/^'xh ?
<c¿ Lucha t? ¿Para qué? Nada, . hay en el 
mundo capaz de justificar esa saludábíé in ­
quietud qué llamamos lucha .E l porvenir es 
upa incógnita,; cuya probable aéqquibilidad 
nq noá intere.sá. Hém^s gus.tado todos los 
placeres, y pqiieiuos aquilatarlos a so justa, 
intepsidad de gocé. Ya: conocimos e l amor,y 
Ulggqa vez pCqhaWóla,.abundancia,, sabo- 
f  eándqíá, eÓi^J- derroche i)oueihio,
^osAéíí^nágáinoÓ,4^̂̂^̂
Ibk yííiúyl escép t^ó  ^ ^ é lé s 'd ó  tcK 
das las utopife^Apaíécénó^ ^tiérílJhtérésar- 
éé eh la óyólációm peWéti va déí é ^  
que hamáinóe|&/¡^ bttlítítóE  ̂
su;indeterminación, nOS} seduce;:iY. ppeo!4  
poco hemos conprendido que la mejor de las 
filospfíap.ea. aqpe|fcqp,,...úrié r̂,.(í5.in.i^mp .(|é 
Diogenés cónjla visualidad .de
de la á ' cofás ’ f  4e' • ¡Todo, no
vale nado; he aquí nuestro único lema. La 
yida.és.uúa;carca|á4a. que resuena ,un insr 
tante en el inflnito, .Pensar, amar, o^iar, 
querer... ¿habrá álgO.más moiesfe^^ 
mejor no e8:asegararáé,eU capftnlación apa­
rentemente honrosa, hn  puesteen'él teatro,, 
donde sé represen# la social comedia,,y ver 
pasar los hombres al, compás de ios sucésos, 
sin sentir la tentación de mezclarse al es- 
pectáéúlo!» '
4iaq s \ í í # a ^ # í m ^ 4  sq§-
«ores ,y «jéSM d^ l e s r ^ «  .TemO#i4o¡lft
Asi hablan—y lo que es peor, asi obran 
las almas.frías de la juventud contémpo- 
ránea* El estado especial de su espiritú bur­
lón é indiferente cansado y escéptico, se tra­
duce en todos sus actos. Y lo triste es qué 
estos jóvenes de nombre no se refugian en 
la alteza de su de8jriVecio,uino qüe cotw su 
fajta de ideaTés Cóu provecho exclusivo del 
estomago. El no desear ni amar cosa algu­
na, es para ellos moneda'dé valor preciadí­
simo, Y por eso, los universitarios peregri- 
nean en las Falcntades, buscando el títúlo 
que será la ejécutoiriáde mañana, la paten­
te de .corso, ó qni^a él éscalón que los eleve 
á  la yernocrací^ #ri*bié  ̂ po­
líticos buscan én las tertulias , del, prqhqpíi- 
bre el destino ó el acta, jüstitióáÓiónés de 
su vida futura... ''
Estas almáqMps dé,vein,téaños son ano- 
cronistnos y vestiglos, que pisotean- ciniéa- 
niente las flráses'de Lamartine; En la edad 
dé las pasiorieAhizai^ra* V loa.Impetus san­
tos, :éúand0 l4^é^g,?C ardé en las .venas y 
la vida es ékubéfaate, nuestros jóvenes 
calculan la  oqtizáció^ úéí. étt 4eávérgúfenza, 
y buscan, pilotos que ÍÓS guien por los íña- 
res del hampa rica... , , -
! Hay qqe lanzar áflftnaci^nes entre la ne­
gación cpntetftpofa.néa, abiir.surcos' cUi la 
vida, plan^ár. jalpnés de renovación. Nece- 
sitásp colocar laro8. |n  la npchede lo. futuro 
pará qúe losjuavegantéS sepan dóndese ha­
lla el puerto. .Hace falta conquistar el por? 
venjlpJudiaádq yjpiéd4óé 'ecogieiídó #8 3psf 
eng'Més^’̂ í^nJí píâ ^̂
ganúo en la  JuchÓ la fe del cóyente y ? el 
Buen humor úol íégionario. /,
! YApárgVstá em^esa, ̂  qúédéú ¿trás 
las aliñas frías, los contiZagOreé y  calculis­
tas, los jóvenes Renegados 4e, ja Juventud, 
Ibs viejos de negra cabélíéra. '
¡ Sus ojos, f á ltó |0 ^ Í í^ fy ;^ |^ ^  
lianas de^risesssóttpraal. son impotentes pa- 
#  desarrugar eijc'éno dmsfllSwOTl Sólo los
á)U%dqs»4é ^
de agigai|t4  cóm #j b a |^ ^ ¡ /d ^  
propia, podrán a lís tá rsó |íp ^a .
que corona la aurora y que besa,el. sol, las 
almas ffíafifgüédáron atMSTSh^ndónáaaseri 
él BurcOtd®,^ inúUerencia^, co.moó̂
' él? viétító ■'4s'■ J a ' áttv^rsidad,
contra el qjje no .sirven los, ésceptigisiúos, 
Bawerá#át'N’sñs # fagas héíádas'î ^̂ ^̂  ̂ ;
' y  aJ c.4éj;ÍíUa, eterna noche, ;4^4e;:nq 
hay cónsi^q  ni ésperaiiisav oirán CMioiónés
#gm tq^di||rlctófia, y j^v id iarátíá j p ^ ^ e  
sjgu ie#í!|f4?i#í#,»' alégüeSi y.,, o p tm i^ %
la avbuscahdgi;fehtré himnos y risas
riueva^54í | i ^
Í ' í; • , í ’-^Ú^N.Vin^íj; ::;
te saé »  liipíé 11 . ■'■..Jn . ife
 ̂ córhpro.0»*
p 9Í a w S í a o 8^>k coDár^
! Í̂Í‘4í#rá4ó al éspejÓ y no he hallado 
.vio en^piis ojos; he consultado itíi púl- 
W piel no arde, mi pensa­
miento fi^ionajcoma otras Veces;no estoy 
eWefmo^'-álx estoy perturbado,*''ntí éstóy
Ib^. ■ ■' -A
A Y, i s in ^ P b f^ ^ ^ o á o sd o s  periódicos pu- 
W iéaül4?i#U |ia¿^ dicho, las noticias;
i bailarlas relación; algunos con 




conciencia y les haya subido el rubor á las 
mejillas? .
Se enseñorea el hambre de reglones en­
teras de la nación, V y ayer, ayer ítíismo 
adémás-de un.parde coluninas sóbre la si­
tuación -liorren da de Andal acia, publicaban 
los. periódicos varias, espeluznantes noti­
cias: un pobre cargador de liná epápresa de 
transportes ponía fin a su existencia, abfü 
ma4o<ppr la míse.ria, después; de cuarenta, 
años de leales servicios; un mozo de la pla- 
2a de la Cebada se ahoréaba por huir del 
hambre; otro hombre se degollaba pof igüal 
mótivp; y uQ uiaMmohio fa|mél|coi 
por las Delegaciones y las casas de socó- 
rrpf él un úi^b .agonikute, el|á un, niño 
kueríp,:fos'l:a#^^
de dar el último ióútil.tirón ul éso'uár 
4dó y secp.dé ia agola^»- M¡EÍ̂ r̂ ,
: T yo-píénipj si fuéraa nC^ Á
tías serían, tu , priñiera preocupación; dis- 
vpue'sto á ser"útil á tus semeJunteó despfeU- 
diéndote de parte de tüs fíqueks, tus ojos 
se volverían'instintivamente hacia las mi'' 
serias de los que no tuYÍer.pn. tu, suerte.
Y acude á mi pensamiento el concepto de
la avaricia, como caso patológico, en forma 
de enfermedad; f  asi y todo me digo;:Si die­
ras algo lo darías con preferencia á, los me­
nesterosos, a los necesitados, á los ham­
brientos. JV . ,
Y á la calidad de rico y avaro agrego la 
de egoísta; porqiie el avaro no es un egoís­
ta, ya que empieza por privarse á si mismo 
de lo más preciso; y, egoísta y todo, oigp 
uná voz que me dice: por egoísmo debés an­
te, todo dar lo que tu egoísmp te permita ál 
miserable que té envidié, porque el qup’,te 
envidie, eso será tu primer enemigo.
Pero ¿hay en el mundo suicidas morales 
que no piénsen de este moilo?
Leo los periódicos y otrh véz vuelvo á
Las condiciones son las milsmae antpfk-r 
res. V ■ : , xxi i>:
..Según comunican al The Times deLpn-r 
j .^emúSide poner de?manifiesto éí repar- ifices.desde Tokio, se espere ge .un mqjnép,y! 
to; .IS' notifieurá' á cada > contribuyente p^r\ lo á otro, que el gobierno jappnés aunack 
de doble •papeleta la cuota que se, le ija. enusión de un emppós|itQ de Íibr¿|;p8terj 
"táyéi;- seftaladoj quedando en su  poder uno | libas l(X!000.000 4t.^pf»Al0Órj 
;deJi^ ejemplsrés de la papeleta, 7 1̂ ofro, í de la circulación ung paiáe de J^Ab;fikmea 
■ppu;|lU''e»#eVa4ó; en poder del kaciopurioH ‘ ’ '
dpífk yUntamiento. que, haga .#
repáftp Sé hallé expuesto a í público, po- j lá Mahdehnría, «s ‘satisfaékób.-:' 
dráú rós Contribuyentes presentar VecZom# tm j  n j_ u,.- 
eiónes ante la Junta repartidora, bien por 
las cuotas que se les hayan asignado, bieú
son^enon ’fáa liz& ose  ,
j ^ w i i # |^ q a e  0e baeen ál vueSoy
'ftraiiuocedimlénto no tiene el; rey tíemjpt6̂ *lfe b* 
íes. I  enterarse de la eitaación de los pueblou di 
' ge;Jte^w sid l^jge en;í|^e
t  •-• •'. ■ : ti
' * E'ste' díarioA fráttf*de’'áéinÓBfrár qfie ’ IT'ISf 
gobiernomo .va q porque sabe |
que dentro'dé elíss rio kE#*ñ %lla¿« ' í A
A. . V';, , , ^
Afirma M  Nacional qúé Ibb j^íüfdos. se' , '
« s i -  ÍXX ?hxx:A  *
'M-í
libras estéril-*
por otras faltás que.aqaái conten^a 
Hay qué;advertir que el plazo de ocho 
días pará presentar,sus recíamaciones los 
hacendados forasteros sin casa abierta, asi 
como Jos ini^yídubs, que,' no deben ser in- 
cluíads. ea.fl reparto, empezará á contarse
Efitotal de aquellos es 
ñau 5.000.000. A A J
Actúainíenfé están á la par, habiéndose 
repuesto de un quebranto de 20 por 100 
que tenían anteé de la ba#Uá dé Múkdén.
'X a  n e u t r ^ l 4 . k 4  /
Despachos del Extremo Oriente partici­
pan que, el- Gobierno francéá’ ha A ordenado, 
al aimirante Rodjesvensky, abkndoneú J a
desdé leí día siguiente al éu, qtíé se  les haya I bahía de Gamrafcjos buques déla escuadra
notificado la cuota señalada, y, en el caso 
de no haber sido, notificados,. desde, el si- 
gttienM á aqupl en que se les exija él pago 
del prtaieap trimestre. '
Tan luego ,comq terúiine el plazo de la ex-, 
^osicikÓalApúblJC^ se réümrá la Junta pá-' 
ra re^ÓyerJas- reclamcícionés que se hayan 
'Tiechó̂ pOf̂ eŝ eritp, y las que se hagan verbal­
mente en el acto del juicio de agravios. , 
L aJúúta répartidora resolvm reela- 
macio.tíés consignáudólas en ql acta que le -, .
vánte,, y, después de notificar á los intére-í- 
safios, Afurfi á las notiflcacioneé,. el acta de 
la Se8iún,, el repartWiento por duplicado y 
un ejemplar del Boletin que contenga el 
anuncio dé publicación, y lo remitirá todo 
á la Administración de Hacienda de’ la pro­
vincia. - '■
f  eriainado el juicio dp agravios ntngUnír 
reclamación será admitida, - 
Vamos ahora á la segunda instancia.
Los' interesados que no se tíoníórmen con 
las decisiones ¡dé la. Juútaipódrán raeZamaí* 
ante la Administración de Hacienda dentro 
del plaeo de ocho dias. La Administración, 
en vista de los antecedentes; dictará, acuer­
do en término de diez días y remitirá al 
Ayuntamiento uno de los ejemplares Adel 
reparto, Con la nota de aprobación si hu­
biere desestimado las feClapaaciones, ó de­
volverá los, dos ejemplares para, que se rec-
que manda el citado marino. 
C u m p l e a ñ o s  d e  R o d j e p y e p s i^ y
Telegramas de San .Petersburgo.. anun­
cian que el día.30 del corriente; mes,, cum­
plirá el almirante. R pdjesv^nkyjrekta y 
cinco años al servicio .de la mariña rusa.
Con tal motivo 7-?añaden 'ios déspachos 
de refereneSfe—los superticipsqs creen que 
dicho aimifante éutablafá, el día citada una 
gran batalla con la escuadra joponesa de
mirarme al espejo y q pulsarme y ,á fecón» Jifijuen si la s ; hubiera resuelto favorable- 
centrar mi pensamiento para observarme á' méote é fuese preciso subsanar defectos, 
mi mismo. NO, no estoy eriféríno, üo estoy Aun, sin necesidad de reclamaciones de 
perturbado, no estoy lOco; pero hay muchos los particulares, la AÓrnínistramún de Ha- 
pará quienes mis axiomas,no son axiomas, cienda devolverá los repartos:
Los periódicos lo pregonan^ la spciedad J^“ EiA comprende individuos que ex-
lo repite, sus nombres figuran,en pomposas 
listas encabezadas con ditirambos conmove­
dores, ■ ' ■ ■ A '
Títulos, hombres de gobierno, altas per­
sonalidades, se han despréndído generosa­
mente de respétables sumas, ¿para acudir 
al n^alestár producido por la carestía de las 
subsistencias, para echar un poco de carne 
en el gazpacho fie lOs campésinos andalu­
ces, para arrancar de la muerte á una fami­
lia desesperada, á un hombre, á una mujer, 
á uñ niño? ' , ‘
No; los títulos, los hoinbres de gobierno, 
los personajes, se han sentido geáerPsbs, 
para hacer construir una corona de piedras 
preciosas que ciña la fretíte inanimada de 
una virgen, de altar.
Compónese la corona de más de 15.000 
piedras,preciosas; diez mil, entré brilla-ntes, 
perlas,(esmeraldas, rubíes y zafiros se os­
tentan en la  corona; las restantes cinco mil 
piedras formarán la aureola que ha de ser­
vir de fondo á la.rica joya, 'y todo, ello está 
evaluado efiseiacieatas mil pesetas.... - 
|.Seiscieñtas mil pesetas para una corona 
que de nada servirá, que, no aliviará nada,A 
que la propia virgen,* de alentar;! rechazaría¡ 
ingignada ante las miserias á que* acudir y 
las calamidades que remediárl
iQué vergüenza! No, no estoy enfermo 
yo, no estoy yo peturbado, no soy yo él 
íoco.
Yo soy el equilibrado, yo, soy el razona­
ble, yo soy el conseryador- . ;
Esqs donantes son los - disolventes, los 
anárquicos, los provocadores.
Ejército de hambrientos, de miserables; 
de desesperados; en una joyería de una, de 
las más céntricas calles de la corte está ex­
puesta una corana qjue luce quince mil pie­
dras preciosas. Esa corona ceñirá pronto 
estérilmente las sienes de una im'ágen.
Tal tesoro fia sido cedido voluntaria­
mente por cien pqderbsas .̂ q̂ ne han renun­
ciado á tabla pedféfiá. -A*
Ejército de hambrientos, Añé miserable^ 
de desesperados, eabs brillantes son vues­
tros. Si no hay un cielo en qué divinas vír- 
gónes pulsen lifaSf sagradas; la cesión de 
Jbs poderosos será inútil; remedie cuando 
menos vuestras déégraciaé. Si junto ál tro­
nó celestial cantan .virgénes santas, tomad 
también el tesoro; ellas, más piadosas que 
los idólatras del díá, os lo ceden y os son­
ríen  desde el empíreo al ver pan en las ma­
nos de vuestros hijÓSv * ^ *




S.** Si se han dejado de incluir indivi­
duos no exceptuados.
fi." Si no asistieron.á su formación 
al juicio de agravios la mitad más .de 
de íes rejlrtrfídíbm cuando menos.
4'.® Si no hubiera estado real ó efectiva­
mente de manifiesto, ó anunciada su expo­
sición púr medio del Boletín oficial.
’ ,5.® Si no se admitieron reclamaciones 
en él periodo reglamentario.
' La JüQte *e^ subsanará'éstos re-
pafos en el término de .diez d iaS .. '
* Si la  importancia de los defectos éxigíe- 
re J a  rectificación fó#! ^ómi-
niétración lo déélárá# nulo, disponiendo 
que se formé! de nuevo.
- 7< :Rttspecto á  ía tercera o últinia instancia, 
los recursos- de-alzada contra los acuerdos 
de- la Administración de Hacienda, tanto 
sobre aprobación ó desaprobación fie la to­
talidad del reparto,rribmo resolviendo recla­
maciones sobre cuotas peréoóales, deberán 
pr̂ liÍlémárs&, m ie  ei Éeh la provincia
deijttro,del placo de diee diaSf por los que se 
ebnsideren’ agfáViados ó par lás Juntas re-
paftidoras. ■ ;■ -■ .....
Aun hay niás: contra éj fallo de ésta au- 
tpridad .podrá interponerse apelación, con 
a^eglo á las^disposiciones vigentes para el 
pibcedimiento económico administrativo^
¿Y qué hemos de décif det ' ártlculo 316 
fiel JteglamentQ del impuesto de consumos 
que previene que lós repartos deberán es- 
ta i terminados para el dia f.® de. Diciembre 
y Ipfobados, antes de 1.® de Enero del año 
enque han de cobrarse, y según lo cual lasttas repartidoras son responsables de perjuicios que se originen, y sus indi-' viñuos satisfacer particalarmente las die- 
taá de los comisionados que se nombren?
Otra obligación que casi nunca se cum­
ple por ios alcaldes y secretarios; aprobádo 
y reeíbidb el repartimiento, se entregará á 
cada contribuyente que lo solicite una pa­
peleta que expiresé la cuota anual impuesta 
alinismo.
Finalmanlé, en io s  apremios que los 
ayuntamientos dirijan contra los contribu­
yen tes;'hay que observar el procedimiento 
cóntrá! los deudores á la Hacienda pública» 
en general, y bien sabido es que confre- 
cueácia'kb quebrantan las formalidades y 
garaniJári establecidas en el mismo, por lo 
que cabáíéxigir responsabilidad civil ó cri­
minal; s%ñii los casos, á los agéntes y á los 
alcalde#.
í i e p r Q v i a c t i i s
m  Abril .1905.
?-'A¿:.Xe‘:B I lb á o - - -
A consecuencia del temporal suspendió­
se la salida dé lakprocéBianés.
AA . ; D é  H u e s a a  
' Reíná uu .fuerte viento búracanadq.^ ,
' Con tal motivo lafi fiestas, religioaaá no 
ofrecen animación.; A :
En los límites de la provi#^^ cayó co­
piosa ¡nevada. . * , A(
D e  A v i l a
La guardia civil logró capturar á uno de 
los reclusos fugados,
Les restantes son activamente persegui­
dos. " ■ '•
-L a  hieve, que no cesa de cáér, • alcan­
za en muchos sitios un espesor dê  quince 
centímetros. ' < ^
D e C á d l a  \ - - ‘A;,.,.
Llegó el nuevo repre8entaR.te de España 
enTánger,siguiendo enviaje á Jkdrid  don­
de' conferenciará con Villaurrutía.
D e M o n ó é ;a r
Un viajero que intentó subir al tren yen­
do éste en marcha fué atrópelladó por el 
convoy, recibiendo tan graves heridas que 
falleció á los pocos momentos. , 
D e S a n lá c a x *
Por efecto del furioso bleage la balandra 
Natividad embestió contra Torre Zalabor; 
perdiéndose por completo.
D e  A l b a l d á
Cunde la miseria á causa de J a  ley de al­
coholes. , A A
, Varias gnipdtjecorren las calles pidien­
do pan y trabajo.
Témese qiie ocurran desórdenes.
Los viuicultorea celebrarán el lunés un 
mitin en Benaguacil.
D e  ^ S e v i l l a
El rey Leopoldo de Bélgica estuvo en la 
Catedral, ásistiénda á lo a  oficios del Vier­
nes Santo.- Desáe la basílica marchó al Al- 
cázaf, permaneciendo largo rato eü los jar­
dines délPalacioy regresó al hotel y, des­
pués de almorzar, paseó por la plaza Nue­
va y calles del centro de la población, pre­
senciando luego en la plaza de San Fran­
cisco el pasb délas cofradías.'
En ía esquina de la calle Cerrajería, al 
pásar la cofradía de Santa Marina> se- pro­
dujo giran alarma, por haber reñido dos in ­
dividuos-*''r:.» ■' ■ i ' •"'■’
Ellncidente no tuvo otras consecuencias.
Terminadas ayer las famosas fletas reli­
giosas,. puede decirse ' que hoy comienzan' 
los festejos de primavera, ̂ 4 los cuales sirve 
la feria de principal,' típico y ‘ ‘”
dente. . *
M p e r ió d íf ld í f^ M k ^ ^ '® ^  ■ 'I#-*®;; 
ciéndó la
jé la rehgiofr n b ^ d tk d ^ f iW
•,
.V.. H o m e n i y e  A fiS^oliegiira j
' Una comisión de , estuo^aste# firosenkjrá- 
ellune^pr(^xim,q al rey,. JMJ*a que íp firpé^f 
el albumiqomque t e s i ^ q i ^  áfioéllo^ su 
homenaje de'admirációif al^ihéígné'drá'má- 
turgol.' V '■
X n a  p p o te s tA
\X:.'
Asegúrase que el senador vitalicio cq#*; 
servador y director de La Epm¡a, m á iq ^ ^  ’ 
de Valdelgiesias, se propone piMvlicar en'su^J 
périófiico'una éá r#  dirigida. aí‘i i ^ # ^  
ia Gobernación," señor Geimálex. ASésadáA '̂ ’ 
protestando dél nuevo reglamentéjdeí'dei^ 
canso, aprobadó últimamente^ en demsejo,. 
y que, á su júici6, puprimeaqúel. ’ A
';  Gran restaurant y tienda ,de vinos i#  
priano Martínez. , . JA-AA
. Servicio á ja  lista y cubiertos desdeipé*  ̂
setas l,ñ O  en adelapte. ^Â r’,!
‘ A diario callos á la Genovesa á 
0,50 ración.. . x̂ _ > A;-- . , . AA:A ■* ’
; Visitad esta'casa, comeréis bi«ñí yAb«bq+p*í) 
cds exquisitos vinos. . , , , ,
< «La Alégria», Gasas Quemadas, 18. .,
E lm a f a - c a le n t u r a s f
Discos febritiéasAl »al61 dé  Gonzáiet ;,
* Los médicos lo recetan y el público lo prpclada, 
como el medicamento más eficaz y poderoso con­
tra las CALENTURAS'y toda dase de fiebres 
Infecciosas. Ninfeuná preparación esi de efecto 
más rápido y seguro. .. *■
Preció de la caja 3. pesetas. Depósito GeOtral, 
Farmacia de la calle,de Torrijos, núm. 2 esquina: 
á Puerta .Nueya.~rM,álaga.: ,
LOS TIROS DE G L O R IA
III Y ÚLTIMO-...
Las reclamaciones ó recursos contra las
ilegalidades cometidas eú J q a ' ^  de 
qonsumos pueden entablarse: ? AiVf. A
I  ' 1 .® Ante Ja s  Juntas reparjtiáqíés mis-
máq.. . -'i
A é.® Ante él Adriiiiüstrador de Hácírada 
4e la provincia. y  r -
1?3.® Ante el Delegado de Hacienda. 
AA'Cabe, pues, dedr que la ley concede tres 
kstancías.
'i ASs un.'ferro* creer que lás piputaolones 
44>vinciales ó Goberiiadores civHés tengan 
que 1 entender en estás reclamaciones.' Bé 
ikerponen sólo ante éstas autoridádes ó 
corporaciones los recursos contra cuotas de 
ibs repartos de espécies ño larifádas.
Las Administraciones de Hacienda y las 
Delégacionesde Hacienda del ramo son las 
únicas competentes para * resolver de toda 
reclámaeión acerca de' repartos d e ' consu- 
moer'- ' ' •
¿jCi&mo', dentro de qtíe iflaaiiSis - Sé iñ te r ]^
(S«p« tslegriflio de la tarde) 
D d  E x f r in je r o
■Ai';' ., .22 Abril 1906. 
D e l ^ o n d p e s
El gobernó japonés se prbpoBé enviár 
numeléilidBñalíoneros fluviales á íaMand- 
c h u r i a É " ' '
Rasia>;Abá ordenado la eonstmeeión de 
análogas' barcós' para contrarrestar los ope­
raciones dél enemigo.
; D e S b a n g a y  
Duránté todo el día de ayer fué vigilado 
por cinco*büq'úés de guerra chinos el barco 
carbonero ruso AafeoZd.
. l io  G lb r a l t a v
El aeorasado JTéttfi Edmord, buque almi­
rante dé lá eáfutedra del Atíáma*^ hñ yeiñi-
stivó ali-
H iiySrid
í . • 22 Abril 1905.
Mlaldñ á la AvgOntjÜáa
La comisión de viajantes de -vcoiñercw 
que marcha á la Argentina visitó' 4 la in­
fanta Isabel, Romanónes, Villannevá y ü r- 
zaiz. '
Todos prometieron ádhérirse á la  misión 
y trabajar por el éxito del objeto que se 
persigue. . •.
Los escursionistas marchan é Bilbao, 
Zaragoza y Barcelona parágeétióriar el apo­
yo de las Cámaras de-Comercio.
. Audleixoia '
El teniente Buitrón ha jpedidó áí^'encia 
al rey píúra, darle gracias póJ las atenciones 
que le dispensara durante él tiempo que le 
retuviera en el lecho él accidente qne sufrió' 
en la fiesta hípiéa.
X áé éú*deñés xnllitáréo .
Los caballeros de distintas órdenes mi- 
litarés' marcharán á Ciudad Real en tren 
especial para asistir á la fiesta que ha de 
celebrarse mañana bajo la presidencia del 
rey. ' ' '
A l acto concurrirá úna comisión, de cabá 
lleros santiaguistas.
. Fjpa09  feliz
Un personaje politicov hablando de la 
apertura de Cortes, ha hecho la slguient 
frase: «Si los diputados usasen unifor# 
en.el Congreso, dudQ. ]nucho cnál 
daría circular, si el de verano ó éV de in-  ̂
vierno.»
Simiente
La dirección general de Agrio.üítura ha 
remitido á las Granjas ,é Institutos ̂  Agrí­
colas simiente de zulla é instrncciónes so* 
bre BU cultivo, á fin dague procetkn á les 
ensayos y puedan fomentar su éjnplso en 
todas las comarcas. , .
«SlXlbevia» ’ .- Â-
Dice M  gue fos víafés r^ioB  epeó;
, A  las diez de la  manana'comenzaron hoy 
las salvas cqn. que, siguiendo antigua y 
salvaje costumbre, festejan muchos vecinos, 
de Málaga la resurrección dé Jesucristo. .
En los . barrios extremos, no quisieron, 
esperar á que la Catedral diese cuenta con.:- 
sus repiques, oficialmente, del fausto suce­
so, principiando el fuego graneado.
Dos benldos
A eso de las diez y mediad ingresaba en, 
la casa de socorro de j a  cálle del Cerrojo 
él anciano de 53 años Antonio Ariaé Rue-- 
da, natural de Machaf’aviayá, casado 'y ha­
bitante en la calle,de Ghurruca, núiñi, 35 ||^  
Al pasár;ibr ce#(kde la igleáia 
Domingo^ con ¿irécción á sú domicilio, soA 
nó un disp^o, recibiendo el descuidado,, 
transeúnte un balazo que le hizó éamr 4 . 
tierra. As A' ' ' ' ■ ,  >' ' . A' ' AÂA'■
Conducido al mencionado estableciñiiénj ' 
to benéfico, pudo vérse que estaba herido A 
de arma de fuego en el pie derecho. „ A 
Después de practicada la c u k  de Ík'|éA 
sión, qne por. fortuna no reyestíaA 
res de.gEavedad, ,eí herido pasó á  su domi­
cilio, acompañado de un guardia,'.
- A los pocos momentos entró en lá misma ' 
casa de socorro el joven de IS años, Miguel 
Romáñ Gutiérrez, solterb, nátñiraí dé Mála­
ga,y vecino de la? calle de ZakóranOA' ñú- 
mero 71. /' - ,
Los facultativos curaron ;á, esta nueva 
.víctima de la barbarioia&aiherida eu la  jnái 
no, dereoha;i,con orificio * d e . entrada fen la 
región palmaria y de saiidúen el índice d s - ' 
recho. • .• .'.A. í'iV:'-
La lesión fué calificada dé pronóstico re­
servado.,'
, El herido pasó á su domicilio.
El upcio aconteció en la calle de la Tri­
nidad. A A:v. . . ,
DetenolóA
Pocos minutos después dÉ  ̂ocurridos los 
sangrientos sucesos que hemos relatado, 
la policía detuvo á Francisco Salazar Pérez, 
de edad de 22 años, autor fie la herida del 
joven Miguel Román.
Otra désgraola
Los facultativos de la casa de socorro dé 
la calle de Mariblancá curaron á otra victi­
ma del salvaje júbilo de uñ zulú mala­
gueño.
Antonio García Alba'ffesultó heridó de 
arma de fuego en la palma de la mano de­
recha, siendo calificada la lésión de pronós­
tico reservado.
Urna denuncia
En la comandancia dé la  guardia riunlci- 
pal se presentó esta t%rdq una denqpicia, ,; 
contra don José Castilk, habitante en la,,; 
calle délos Frailes, número 21, autor dé 7 ‘ , 
disparos de arma de fuego.
Diputación provincial
• "--''R ib '!*ndidéí»a ■'* -'****■;
A las tres de la tarde enfrábl ék #  sálfi' 
dé ñóéióñéé é l Goberñadólf %i*ril Siír' Godoy 
García. ' ■ ; "'A-
Esperaban la Ueg^a de la primate aato-* 
ridad de la. provincia para celebrar Ja. sa- 
sión de coüstitnción los diputados antiguos. 
Sres. F ^ ándea déJa.'Somer# £ruz Cotí-.: 
lia, Marios Pérez, Ramos .Rodríguez,, Ror 
mero Aguado,. Gutiwré^ Bueno, AlvaMass 
Net y Gorria Zájahairdo y los'recicntemem
te élegidóÉ;Jjr^,, .ILurtto Velandla,, Núñez 
de Gastto^lloscQsoMarnneez. García
ñó, Caffáréna Lombardo y  Medina ALUán* 
Después, de esperar ñn ratito á que se. 
ptesén^fnJpndós señqtê ^̂  ̂qué faltaban 
par! ééjébiMt la ñlaktíéOñí; el nútííjtefó re- 
glamétttárió̂ (̂Í7dip̂ ^^  ̂ gobenxador
tornó 4  su despácho, leyantando' el secre- 
íario;ácte,negatifaJ^^ ,
Síkriunes i ^ a n  ponirse.lqs 17 padres 
de 1 a Jnovlnciaise cofistilnirála Diputación 
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■ -V .:E1' i^ ó j f  -f m ic t^ i ld ^ i 'í  Ó-' 
ñ'ótiüo éo^tra el bacilo de 
: ,:':j' f |'|íJ IL y  ipiÉjid'eseubie'í tO’.
Gura lá C A S i^ l í t  T m Á i
,., cnferm ^ad^s tP^f^ifá |iaa 
;.. -^^el: cabélld:^;de:^^^
iXiUl
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Bláncó, 30; D, Prolóngif^: 
lduay^o';diM' .3|-’'éei^Mv|,‘ :|'C '
■ M é  G r  '
B.^:Seyérmá Bufia,'2; B .' 'ÍoádfÍjit;í^;.id^^
Qlnao. 5j Rpiua^;  ̂3,r,a?̂ ^̂ ‘̂ 4ííí» y
Bál^ng^^vW* '■ AfiiPPOio. Bjé|p:?#^^ipa,
dos.desjtinadofi áyesta a u s o ^ ® ^ ■ i ®
i,vids 'saborea,■,.qUi0; ai^'#0;jj4i|::,p ||^^iír-
len e i^
do una e$cope>ta al yecino 0{a'’^ t  
'‘'ianfiél' r^fcé¿6}'i{|íuñ̂




\ ■ ¡Vréparatoriai' paía'ítód îvto^^  ̂
0 ficip^é |n(!Í«stari»Pj¡ foa^di^ en
«sas, Artes,'
i.aijĵ  1898 y
frertlada ¡cott Médtíta ' d^ y de
’áéy^'''áiá8 wdlS.^^de' lá¡ mticbie.'- ■'' 
G alle  d e  A la m ó a , 4 8  y  4 » r
ívc?':::í:
, Í R o B tá b ló o td á .~ ,S e  encuentra *resta:i’ 
Biécida ■ la sfefiorúidofiaíMtó 
fo  Casalá de Boada. - '
&(®adniíor«d)uéíiap:''-'̂ >̂-;K:'-
 ̂ ;)^l:raBt^Í7^Bl¿'díá'p
V eriw átó-éniaóótíándéti^^ 'de'X
dfeue'i Gienída'sV'ydtaH^tar
te
A las Irés.y media déla  tarde dehoy Ips 
. guardas del Oeniontî iO¿;̂ ^̂  ̂ sin­
tiera^ una dé,, á ^ a  de fuogo co-
cié Idíoíia nécró-
.-V,. v v ';  ' .¡̂ :̂
V Inu^tóm j^euié óô
^jido,ip|,|idiy^ izanja cerca
/ ’ rt do jm .t^^^  é | c^Sá^^^ ^Ombre toda-
xible, color p a p ^ a ,  que 
- • herida j^ i a  fliégi^récilá con Óriteio de ka-■ 
lidapor lo iíquierda. . . ,
En la.taiBno dfeífeebi'té^^  ̂ ré^yólver coni 
que#ifeiU !l#ÍMdo ‘á cáb'^ sd fMM p]ró|f6éito. 
" El arma era un rewólyer siOtOma Smith 
y- 'v de ISufiüitoélfdb;!':'''v’-'vv ''' •;' 'l '¡
Los g u a ra s  se apreSdriaroú"u' diar cúen* 
ta dé*fó^Uü^dd'' Ul ;Cî ^
^=4,, ,̂, , rio quien á su yéz‘ dió ayiso al juzg á̂dio dél
W fñ ''íü '‘-i- ^•8tótiíNU>da;Mercéd^■-''■''i'''i,'\' :
Este se ̂  presentó en el fiitió' de la ocu- 
. rrencia, y déSpífiés dfe |g*Méttdadáá laŝ d̂ ^̂  ̂
genétaS^Re i'^»r'/m i;|lésiBaso8v̂
: levantaifii6ñ tó ;^ l  e w w e t ŷ
iví' ' < ^ d e p ó a i t o v : : '  -s': " '■ ,'-i:,.':,
Registrado él cadávér sé le fe'ficóntíó/
¡ : uno dé ÍÓs bolsillos una feSftd c'uyó sobre 
decía: A
la  caiíóuá dos rétrátós, utíó dé :iós cüálés 
era el de la  víctima.
coií^daSybr'dícllió' nuérpOi;; ;̂'.:--'::: ■
■’̂ lSoyunM  é:0 'stír;: ,
M á||¿u, í^ dbpa i .^figoléé;
G im ^éz  ̂ ISÍkTR̂  ̂ 4é"Caétíllé,^ 'Ífii|!éVÍ!é 
ha  sidb muy sentida. ‘ \ . , '
•f i'
cÓndáctíón,:%.'á4:éadayer;i^
Saulíiguéí; ItéisúéddóífiU é^ésd 
' R ec^  iítás sfeófído-'^saiím
fáÉtíiíia y  é i | esj^ldal Su heíln^ 
rolifia y  SUS ' iObMfidé ' ddá:'A  don
Juan y  don Maimél GajéíaiGíiaéfié ?
mafi Gásarés' BéScansa M  sidé pédm la  Ifié-' 
no dé la  SéficHitaSKtdtd 
in g é n ie p o .  —í í̂ééiÉdeMé ' 
h a  ÍlegaaááX3ihgdd«d'íél i i | f e n ^  
cisco J . Ceryáñtes^,! au to r-d^ i'p royecto  dé 
ferrocarril ooónóifiiieb'Re GdAiladd'^&'MdM^
tie rro ; déí jíieé íñuni diéÚá if iiíÜ
dotí Jbsé Mái'lí'é%k ;G ayeé ^ r o n ó  a 
Nórljkél séBdi? dbfi^ jSéri^ué^ '^én iés KourL 
guely Vicérlprésidédíe pr'óV
vinbiáí. ' ■■''' *̂' V ■ ■ ' ' ’r  '̂■
A s o e i a e ió n d e  d 0 p e i id Í 0 | | t e s .^
Según el acuerdó ado^adio efi cele­
brada el pasS^do domí^^ mUfiana á  las 
dos de sU '^rde  sé céJebrará Junta General 
Extraordinaria en ieli'Rftiil do  ̂  ésta Asocia^- 
ciófi (Nosqúérai iS  pral) en Ja'gue se dará 
cuenta del resultado obtenida- jm , confe-
':. iA^0élBéléWd0':-Íííkr’'Éé^^
dispióéliíióft’ ,dfei- ééíiot: ^  ¡ vOcUieíí^i
10,s asociados para la Junta general'ekti^or- Lomas-, V,__,
'(^aná'oiúé'Káídévéél^ rraíyé.'..
éprliíjefiléi^íá''j^ e l
yéteéeiófi de y # ri# # d í|í^ y ó  's i |n  extraordinaria^: el ócüpall
TOSdé'i^ab Meíébíd'-'^:;'»: ®̂ dbl -'¡.-i. «s,̂ u
Málaga S$sdé>É)r® ̂ dé 
lário áécidéntály Beiiiíé Mti^ééP rróéáúf ii: dé’láb' éántéiái '■̂ ébiérl'i* ■’dlS^^
ísiód-yó^ré? ’dicpo é t lr ^ é ,  iKbiérbñt'Us  ̂9é'*
-- íkiAuíi:
cábaUós,''eri‘pH bb tb ,#^ab« :do^ tb  -Jw tá  á  p í ^ u é ^ » - # »
acoeSdtíosyitíéfuibrfístitídciófi'R^^ uí|ifitiÉid«d'áeóiaG oolÍGÍtâ ;!R
,. í n í Ó r t r i a r á f i ; ^ - D o r r i j i b ^ q s . ‘¿iélioí^áéRitóiÓfiváívla'réál.1̂ ^
;;r'̂ -'^ : |-T!p yTVé, p  éfttidá)*.... "> ‘ «í*'''’
,¿ Y Ub'habÍ6Mó';óérdé:ftSúÍ#^ iítíé 'lis tiGb.nun garrafón 4é/ÜÍ' ÍTEí'. . . .  . . . .pR I^^quéée ényiá'|iréyié.péém^ 
cb ééítábibnés. báy p á rá ’efebar^ f̂ 
usa ébibubáaenté puré lUyársé 
Gántidad qdé bábe oRRíiá cbíiU 4,
Es decir, que con dOs garraífis ítay para^aí»  ̂ ; 
Uifi  ̂con un gasto d iáriá dé ROueéntiottbMi’fí
■' 'Piu?á' éui*'dib'|:ét'ító^;#|^^ 
yuisitá' íbs' diébbéésdbiqMééde 
'l^'yeálaefi'lá'Fá^iná(uáí‘ásóíó''Rédifigj'^ . ..
' "  íM-f-----
'péi*ól>0ijL O -lL ásaf iyease.;;
rencia que tuvo upa coifiMóiif ̂ el seno de 
la directiva, con el'Éfcmo. señor Gobérna-
#'póoü ■;
*dor Civil', ácercá Rér iricUtóUHtó 'qüé 
vienéñ olreérvátido íntícíios JéSis éh  diScbíí-
A las preguntas Reí juez para idéntificar l^^é®
fórmidad cbn las bases pactadas, •iéSpébtó 
;ál ciérre y ápeftürá de Sus eátaRléciiíiiéni^^^ 





:  A b i d ^ ^  I
iíi I
É¡> ■i!
y: I ^ s ; i > i 0 i i y ó s i ' ^ : 4 i á ; -
yUn áuráentáfido. áü püéfi ubitípr^^ 
son'Más b b ñ b é id b g íté  d í M  d í á ^ *  
ia  véíífá dRéliosí; ^bdo; ééfelib’-'ifib'tiyá';-;; 
especialidad
pérfífio déíqúé éétáM' aRoTBfeid'oai^ 
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la personalidad delouicida una de las per­
sonas que allí habia mauiféstó haberlo Vis­
to vaiiaa w ces en  ̂la imprenta situada eu' 
la callé de Granada pippiedád d e l; se§ér 
Traécafeérb y  én Su Vista se prééticárbn íáé 
consiguientes averigua^ienes resultando 
ser la Adéfüaá áé estésüceso el ééBbé don 
Francisco‘TrUséaStro, copropuétaffió del ci­
tado estableciinieUtb tipbgrádéo. ,' 
ínterrr^ádb su bermai^ flbtf lo sé  acerca 
dé lóe -móvilés que impulsaran al soicida á 
adoptár Atí éítyérUé reéolficiófi, maniféstó 
qué loé' déécOnbeta-pbr ébfft'píéto, pUéÁ fio? 
sabía que sU hermánoi sm-Méta' eontí'afríe'- 
dad alguna que le indújera ámiá'tarse.
La, carta encontrada en uno de los bolsi­
llos fué entregada a l señor dpn José ^Tras- 
castró á quien iba dirigida, v
'■'■ «y*
-«-f i
D estin o iB  . —.En ylj^túd de la ley,de des- 
tinos civiles ha sido nombrado: cartero dél 
BurgOi el pabo Ismael ííéSlípez Hoyo; de 
A lb ^ n u  éí G'randé, el sargento . Féderico 
Vicente Sánchez y de ^an  í*edrb Álcántará, 
él soldado Luís Agu^o Ibáñéz; fiéatón dq 
Colmfeñar á CasaráfioAéía, él cabo Rafael 
Gómala Rúiz; de Ronda á Igüaíéja él éár- 
gentó, iPrááciflco. Fernández Pére?; 4®, Tq% 
rrenipíinps á Ghurriána,: el acidado Fráucis-’ 
co García González y de Córapéla á Arcliéií 
el éoldádb Júañ DomenécL:
JB|NBda.---Seha efectuado ía boda dp ia 
sefibrita Josefa Mesa Pastor con el jovép 
doi^.Enrique Garrido Florido. ,
TaM kalado .~Nu)^tro paisano «1 profe-! 
sorí/ deí -la > Escuela de-Artes- é budustrias 
de -Górnáá don Pederieo Bérmudez há 
sido nombrado catedrático de Dibujo geo- 
métrico ieñ la  de Málaga, 
í Reciba nuestra cordial enhorabuena.
*
P e . yá fJo .r-- 'E n  el tren d é la s  núéve y 
y véihtióificb bá  salido boy 'patá  Máí'tbs ;y 
Sevilla, don José Martinez en unión de éü 
familia. i » '  '■
-^Efi’é|*aé l é l ^ t é  y Tfiédia 'marcharoH 
á Giétóidá iué R® Mac-Kinlay y Gá-
mará.’' ■  ̂ ¡ "..ovv."-„r';,<„./:; : " . ■„,: •.
-i-Bn él dé la  UÜfa y quiace  ̂ilégaron de 
Madrid, don Antonio Eloy Garoía'y Rimilia 
y  la  señorita P ilár |b i'|M  Béltráfi>:.
Ta,mhiéfi liogó de J|adj^id, dpu Jogqnífi 
Alvares, representante géfieráí,dél-sin^ 
to de tabacos habanos. 1   ̂ ?
—Ge Puente Geníl regreBaron áon Franj- 
cí8eo,Arizay fe n  Juafi.Galvé^> ,
—Í>e AÍ0íáJP8jttá,j;Afiá :Gárciá
' y Gu G^má.
-i-En él de la s  dos y media r , é ^ ^ 4  ',T®
Tánger y 'G ib ra ltar, don JuairR barigúez
'Matbeus.  ̂ ■
-^Efi 1 4 4 0 1 4 % treé y quince inarchárOfi'á 
Madríá)léí'ibbnbcido Manuel Ruiz
G uérréro’;̂ ‘él4bfbneldéÍTeginiientodéBor- 
bóndÓ fiJfiáfiZ ÍÍbiaSaséncotírt.-
—P ara Logroño el teniente de Ingenie-í 
rosR on José M a E ta á i |U )^ ,í ;
/  1 t-Parapártanla. don Bernardo. Navarro
j/:Navaja||tj^lb*|c.41;^^ ÍH i:. :- -í v ’y  - - 
Y P e r s o n a l  d e  í# ,qge^a9,B Íera—Han 
: sidgríjqmbraflps eatanqueros:^^ Málaga n^- 
merOjáS’poñá ^atud Ruiz; :y.de Capa'pillos, 
¡. .núm; 3, don Práncisco Padilla. '
Convoco á todos'los RependiOfites de GOr 
rfiércio asociados, y no asoeiadOe para tpie 
alistan  al acto»ytEV'presidente,I,
Mú^eno. ' .i;
A lS ó v illa j- - -É l jueves marchó á Seví- 
lla é l dependiente de los -señores Gómez 
Hermanos don José Albapil Gásado. > .
E n fo rm o .- - -S 8ení^é4PíÍ enfeímo con 
fin ataqué ;de reuma ei éápitam retirado ;don 
líosé Bel, ál qfié deseamos alivio. V y: ?
A ribasta.-^^Efi él cdartér dé la gú#dia ' 
civil se prpcédérá éT-BO dél' 
ta en p ír ic a ; subastá-dé ti'rt caballo ,dOse-
cera;, dándola foiWá eeproriva y.ejegtintí* u, solicRária ^,te^in;^raffet ^
én-arifiQiua^co^elrestodeia:parai,j^éiqn-s |de,Abril,
S© .sqüaiá Cófiib signo de iriféi’ióridádAócía^ 
Pr,actióáda la  ópérácrófi' qfiedá berii^neritp, 
ŷ  duro el mbdelado - quoíhaoéy s iá  i ééiitá}' 
que induzéáá sospecbárJacorrecciéii-íiasál.
í : .rv■ iíyí'y:o-:;':.’:voaí¿ i:
Por la Subsecretaría do Inetruccipn f 1  A
blica y Bellas Artes sé ha dispqcSto, pfibl i 'n<»tñní- ' ’j' . .'Ai '.'l-'t'..,'
cbado k . propiedad-del fcmdo de re  monta, i
'CosiskiliiéSrí:» ' : :
,.v : ■
á  cargo dol Ocfiíi'sía' Dr. GfirCíá''Éto:VtOr eáí ' 
|edrátioo  do dicha cspocialídá-d én la';|fá* 
Aültád:dé^Médicinaít'-:''vCA -"vía-' . 
Consultas por correo; S* Matías;
ídelírntual:  ̂ .¡ „ ' .-.v V / r
1.^ Ó uetap rpv ísipndé  vacafites^ep-.liQ®^ ’ '
cai'gps de sustitutos -Plabilitados Re l9^ 
'MaebirójBi^e/priméráiénséñap^áf^^^^ :
bácepe por.
ékigéníiiás tíe la cieBCÍA t i ^
.......lalvanotempía y;! © á l# |r a S
. .̂n l̂^pAracioiiea, Matriz;
, «ÍfiHti<?as y de Ja piel, Niñes, elcvi'i^. 
iSv^UeeGíQoeimieiitD de Nodriza.
ip ílíó ii^ lj lf^ c o  He:
'■f,
A  B a r c e l o n a . Mañána márchará á 
Barcelona á tomar posesión del cargo de 
inspector de vigilancia do aquella provincia 
íél ejx-jefe de ésta D. Antonia Corpas. Mo­
reno. f ■ --V'V'
El Sr. Corpas nos suplica lo déspidamoa 
de éus numeroso^,arpig^s... ' ; : ,:
! 3Ei|1|)éoviBta.--rÍÍl.jéfe^de: ¿pqlic^^ 
Angel Máría Sántóro y Tos cómánáántés:,de
.;® aíeliÍ© Íb:$:B
n b v n .-P M A  . A ‘8€i,il4lQkP«b>v
pues-' de ocurrida la  ̂vacante,: deberáfi:^:!^^! •' 
babilitádos própiélaribs slSs propuéiá? 
tas á.las. Juntas: proyinci^^^^ 
ciar y yenácar la^ éíéeéiio^ é]fi lá^ T "
i Qmedias, 14 a}
:f Sé:háq§!p,todíi ciao® do. rrabájpá :ppii'ioi 
procédíifiieritos. más, m 
dád en ampRacíones ae.fódos ̂ ^̂ m̂
S ü n lé v m a .  ̂ Se-encuentra enferma de 
, gia'^sdad, ta  (hija menor de nuestro. ésGnfa- 
dó áfii^-y>eom páñero en la prensa,! don 
Antohíe Eernáfidei^deToS' Reyes; - i||(.
E^seamos sfi alivie,.- ; .
E x ^ ó B i e l ó 'n i f n f a v a a a i o i t a l .—V a-
rioS i^l^ortadbres dp vífioé de Málaga se 
prb |il$éfi oOficuírir coa sfis •productos á la
• Expo^fiíóh Tfitérnaciónal de-Liejá jpróxima 
ififihlifarég
¿jojí.’-rtionsi'gnadós á  don Ig- 
liafi iré^ádo á tó^ía^a procé-
::MádHd, siete mil cartuchos eorga-
(fq'fiál Váéiós.
A l u x a b v a m l e n t o . —La señora Doña 
de nuestro queri- 
(;dáffi-|}dfi|ir4p Eernafidez Adminis- 
iOrRe m Rw'íow Mercqwí-/^ dado álu;s 
tiiLhm moso fiiüQ.ycon toda felicidad.
;;, Rééffiáff ñ ü é |t í 8 ^  '
pór el primero, p ^a ,tra t4r  dé, ráp réláéiq 
fies qqfiAdeben me4iáy^ bué^'
pos á fin de que .la acción de .ámhos sea 
más eficaz y provechosa. — ’
En :4ipha entreviéSáiqü# ftfé'ípresenciada 
por lOsjipspectores de policía, se cOfivjnp 
en suá^llár las asperezas que hoy eyísten 
y q ue Aé: tienen razóp ;dé. ser, toda;. v.ez que» 
ante el buen púldíeQ no deben e-síétir renéin 
llfts písrépnales; qge imposibilitan spTleve 
áicaboto muého buéfio que {pueRejy;debe 
hacerse. ,y/: : i , ;k  y- ;:■■■/, ■;
, Seíajce^dó también que, Ips individuos dé. 
una corporación,dén Tas novedades á 'lo s  
jefes d q la  otra y jotros-Rétalliés, qppt.de^fi 
realizarsev y que. á ipor dudara rgdúndará^ 
en benéboio.de todos. q.; ■
'  j í u i l k á  m u n i c i p a l  d e l  G e n sé ^ --^  
Bajo 1A presidencia deb Sr;jMa¡rtifi ,'Garrióh 
se réupiá esta mañaRá áTas ocboRiebo orá 
gahispo; examinando^ vaariás demandas so­
bre exélusión é inclAsión én; las listas elec­
torales,::-; ̂  A i '?  > r'A,:k-’ V.; :•
, Terminó m ^cto á las tres.
; • p e n u n c i a > r -  Bbr,i sacudir  ̂alfombras 
desde los balcones M ' sidb denunciada la 
ifiquilina del piso principal de la  casa nú­
mero 3Ó de la  jJi^za;.4q?Jq^,Mérce4,:4 
^ C n t a  d e  t a b a c o . —L a recaudación 
obtenida por consumo del tabaco en todas 
Tas provincias de España /duran te  el mes 
dp Marzo último ascendió á  15.063.106‘OT 
pefeetasííCOiRía ld>683.1i2‘2A en igual mes) 
Reí añoÍAfi<^Hor, lo ;que representa una  ba*̂  
jaJíquidaí de 620.006‘23 pesetas.-* . / 1 
:, La prpyjnciarrque-consttfiiió más -fué Baiv 
clRopa jL8i§3;35Á89)( y  la  que menos Soria 
(48.(>37?:20), siguiéndole Segovia, Álava y 
T eruel'....
, jC pii|S |P tístit,, ---'El cofiSéjo de admifií^'
T ii. -i( ’ . Í?bm:pa|iía, Ar:^RRatiayÍ4 de
Tabacoé ,ĥ a fibifibyadd'cQntr^^ /p¡áraA%
séíToixéS,
X*a fCJ^Üa.-^Gofcbastafité afiimación^,lía, 
empezado la  feria dé' los' bqrregoq'jAbs cuá­
les no han entrado eR la  catítidad4[Ué se.éB/ 
peraba, pues ségúnhos informan nO pocos, 
feriantes renunciaron á eptr^ir, éfi Málaga 
á causa de los deréchós ián'm éqídos qu,^ 
empresa de consum os^exi^k  ̂‘
. Las transacclofeés’̂ ifP ^ id b  Tiastantes y 
si bien- no podémbS'Rjar' preolOfi'poi: las 
muchas: oscikcíotieEq hemos visto ’ vender 
en T3 y  ISpesetaBjcarnelqs deüt<regtdlar ta*í 
maño y ea 24:y; 25 iosjnayovesi
' C r u a  íft'C jc .—StóGri:^elón'■‘abierta  pbí 
esta Corporación en beneficioqje los bb'^é- 
ros de Málaga: .
La Comisión provincial, 250 pesetas; 
limo. Sr. Obispo de la diócesis; lOO; éxcê  ̂
lentísimo'Sr. Gobernador civil de la pro- 
y inda i 150; Srta.^Garmeií Morales,'1.000; 
1). Joaquín Alegre -Ricarte, 200; excelentí­
simo Sr. Marqués de Pontella; 100; D. Juafi 
Nagel, 75; Sres.'TB¡eiay G.?, 460; D. Carlos 
Alessandri, 50; José.Gályeay 50; D?< Joéó 
Martínez López, RO; .D.“ Margarita G., viu-
HabÉTlAdqlV: . -v ,  ■ ■•/-/r-v,■:■- , ■
S!,® r/Que cuáridq: Sea: urgántálá^^^p^^^^
de Má|i|iTá4bs güé̂ ivû PÁpR̂ ^̂  ̂ :
vinciales quedan facultadas para pr9y^é£%,
yácant.e,Reausti|ul^Í»^^;^^ e|,, HabRita^p prot̂ ^̂
píefáyio :déT'párG4iiJfib^
' áint¿^as' al ^líttínó, f íE t l  , , ,
pintará y todo cuanto en'esté'áne^fiqp^á- 
oionéi oiréri© á  precios Módi Cbé' -  
ybgabinete'^calle de SANTAldARláy^l^íQ.® 
príncipaL-nB. FARACH. . >
A ^ íé b ! !^ á í 'f ip ^  usted;,éstáy^ifco '
use él‘‘ CEFIRO DE bRlEMTE,'l;TSm':El 
gfiééé' éátáo 5 éele caé ‘él cábédTb̂ AÂ i:̂ -̂  
iqúe quiere; (VéaééAbantócío 'éÁ-t.“ '̂Hro'áí)
' ■ .........- '■'Ac*'' "
,lá C s,:A Ü ó c  H e ccupbOiixc^
más baratos de Españaj son los q tié j,fp te^  
Jtoéé de SQmodpvilla en caUe,-.Nuéj^pS,^ 
Málaga. Se hacen ̂ áeHo$ da óriía^S jtórá 
marcar iá ropa á  30 céntimos. Grápád!OT d 
todks clases.
A ipariir: dol/idíáAA'dfil.actüáJí'las^J^^ 
tas provincialés de Instrucció-n pública;'? éx-t' 
cepción bécha - dé Ja . de Madrid, realizaxáR' 
sus remesas de Tfpndbs por medio de -épife^ 
gas- en las -respectivas'Sucursales RebBan- 
co de España,;? Con abono á la cuefita» co*« 
rriente ábferta. en .Madrid.á nfimbre de ^a 
Jim ti^y£lm irat olle ¡Jiertxih'OS ^a siéú s del Métr 
S4s}̂ 6rió ' >0rimaí>iú¿,'y supriw /■
miépÁbién'Obsóluroi aún c estén, sitii 
téfin^ar. ,-1-os talonarios que posean^ iba 
chéqfies upminativasRe troneferencia. ; > y 
:A^bse previene en la circular de la refe-; 
rída Junta de 15; dé Marzo no publicada en? 
la Gacefíí. ■ '
ino . ■>- i«í■tf-ílj d''s,í
¿/V,iíí; s
fiáiao;





y /  ; .GOlCCCCfób' ¡ ::}:;.:í'á!k
L a d esea . peyspaa -^paya viajantq^rMííp 
biénte:de.carpeta Áptro yargp-qfifí!^^ 
Cafeá dé éxportaciom Ó alroaPáI*^, iTiéfi'e}qmén,:garántice su qbndúét 
(Dirigirse á la 'expendeduría de 
de la plaza de’ljncibáy. " ''' ‘ '
'■:■ '■ '■* TEstA■‘éCiffl«pé«jb¿ÍÍtt:■'
TEn :¡p:a« ípaf téRélThuridé efetá,^ 
uq med«:amento qué Se abr& pásó p«?r Si^ pró- 
piOg.ráéritQs,y ;que ío/meetap loé M elóos yte 
topáá.ÍáS:-|iaciqqas,;NiM,^ ' üU seir
■Juicio del Sr. Yincénti acerca del nuevo 
mlníétiib d e - í S r ?  Coriéiru 
enísfi órgaURÍCaJíRíb^^ ' '-
'; «Si h a é á i '8 !^ , %éfÁ;|énti$,' efééí̂ ^
to.del entusiasmo. , /■•,■ •':
Ba 4lJtfiMaamO¿- pbr la énséfianza libró es
■gykndé;:̂ '''feb le’,
ni¡;]|^í'atíiás,‘ rii ^tekibé, fii '..él pagó' de Tés
Raidrá fiJ.:28 d«d' ac tua l p a ra  R io-Jánéirp;ii ■> <;
ailMlN lilíáylláiiM'lílí
Santos, Monteyide» y BfieáqScAírés. 
,'i jSl yappr francés ■"
'/V!íiS:< ■
■'.V
SMdéá él 3 d e ' Máyb para  




trvó y 'antíga^tlrálgicój qRé, cRrá él Á^ppr ipo
..... . ■■■■■■ . #-ÓÁlos íbícrniés qiié Iq toman, aunque sus 
lehcias sean -dé más de 30 -'anos dé aníj^éd|d, 
Gara el dolor del estómago, las acedías,- ághas 
,;dé bpca,.vórniros, la indigestíóni’laa'dSpépsiáS, 
éátremraíéáíOíRiarreas.y diséhfieríai,Rila tacióR;
■ dé Máiágá:,:'db|](-'|^ ^il;;',: j
[ ;8oa‘tan.efica'oesviiae./Í
delés.tómac (.del.:^td!5|agÓ,;í neurastSĝ j k ;c.í::ŝ í;í^:
auméíitá él apfeRtĉ  áuáílíá'TAaOiSp^  ̂digéstiyA 
él, enfermo Reme máS, diglfetRSttt|iRr y hay maf 
yor aaimilarión y  butíiciótt GÓmpleta. C ár# w  
él márab del mcpr yilápereza eo íá|í digestíb?-p-? 
n¿3. Una cpnilda abqad|ntq áé R> ig ié r o r in *  
cuitad éon una cucharada de de.Sa|i|!
Re Carlos, de agradable sabbr, inofensivo lo 
piismo para el enfermo •que para el que está 
. éano, pudléndosé tomar á ia ̂ 2  íffiO: fes aguas 
mjnero-medícináles y Rfi áüsRificTóa ■ de ellas 
‘y Reíos Ucoresde ipesaVÉs do 4x‘to aegiiro en 
l̂ P.; áígáoí‘3’ intesláE^les,^.18s% No'’síM
curas^b que.'bbró comonroVéó’fVp, impidieh^^
. Rqutasvenfernifedades del mb6‘’,digestivo. ';
precíe:
yc0f
((fEn este Gobierno mililay! .deben presé^^ 
Sé Páya aqui^qa dérinterés Rafael Garri- 
Ruiz y JoSeía Garéíá Bernál
- . - . J i
®8; k'pi-éliSck
_ o b p . GalaÁáf MorSl han ro-'
bí|do á.íÉú|á!"-S4iHágo Santiago, 45 pese--j
t
W f ‘ m
[cadti’íiiííeaíEl gue subo:le estfiFacij----------------X«adéinic(V' li>U¡ in9(>l 





más-y otro por Tncéndio, cq^qrm e ■ al^señá- 
íjámftento que má% daníbé ̂  ‘ ‘ 'sV' i :-■ ■••.•O' • ^
4 <W>*
GásA%.%rtípR?,4T r̂o®?%?^$^  ̂ vebq^ >a j;f S c ñ a la r i í i ló É t tC  p á A  C l iictlacc
méntés sospechas' de que aea autora de
susíyació9 .̂..,j,,-; .̂  ̂ .Ti
;S8 lé ji^contf9> ,0911.. la que aqj
._r..A_, '-'--a donde estabAeladifioro* , f|abría 'e l arca
’P r e s n i a t o  Cásabermeja
h a  sidp^^ptmuRQj. AJoántara (a)/
Zorruna, ;^ e |u a tq  del hurto, de unoj 
yegua, reálizadó ííacé c i^ p a tip S }  .
/El Zomm o h á  ÍMrésaRo,/én la cárcel de 
Cólrtienar á  díspbfeMwÉuél^^J uéV instructor 
deLparUdo.;,^,; ■■ t ,
Alp&rohin'l^iff^^YBr:.' Sanla„Q lfl^. 
tfflrmino de B'enaTÍiíS:^^a,8'6 suseító una re- ' * -----------------
n t s .  4 .
' ~  Falsedadv .^d^itoceiraídq,. Felipe,
^uiTlen. Rodríguez.' r(JbaL,j¡i^Ulla! no Resigna 
lái' abogádo ni procmifidoié?- ̂  '
1 ’ -■
f A k ra .—LeBiiOípesi/-rÁirofieBad0, José Bfr-i 
ci^ya b o b la s ,—íjelíftdQii^r. ,Sierra.r-Pro-> 
cRq^dor, ,Sr. Santa Q laljai '
; ^QXlípx,--^IncéndiQpíTPri>cé8adq, Antonio 
Jtóé Giménez.-yLeirado Ór. Alcázar—Pro^
y hierro; agen,tes ambo3;:quó i.i-í- 
ón .una .exwferiQHoiai'SfecAaT:'''' 
¿a cbhsa^aiío^cm'o''rnedi-i 
cainentoa d^.priineifirtBgB&tfii'
En lai^flelmiáaa ípanfli 
ra l y en
<mentw''qeV-ja^^
por exceso de !®iBajo,' ya
por onformedadéfa que 
KA BJi^Z^SBrVíttie''
'■ toa / y  ofieacest Igiúto 
un 'vino'de condi^qn¡
■ 1 :., ,.■ ! 'Baí' /■.;■/ ' ,yAií,
Stye&trertgttas'-l» iW 








, i> p u r n í^ r m  l É s á i ^
•’- i rm\
i-v V, ■/>,
tquéé I  .-k; S B *
• ' • í i', f''l¿lw>5AKíí®'''i2', (<̂•''''1,1,'/,
W m
w M
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Í É é m tSfc;- i ü M S s n á i i-- «SffiOiéhcwtaKi
ijtor. El Popular . , 
iflfsteiMdo cprréligiona' 
p^pda» eaiiflcap de 
top Rad^;, me iraportá— 
mcíá,'’iti;foy;¿ dedifearálo^ 
EÍ̂ ba 'y píáM<>td& dái" veídadi 
<jiíp̂  il%js,o^^R|p|^té veaiL la 
: íiíQgáa*ASíjb;0 que-íaniMén 
pénétiraKad ̂ bftindamente
Wea: ain dis^iucióñ de 
ítícaái están conforme^, y 
»%c'(myencimi'én'tí)' de ello, en 
feij^od^ ílevaiatar de su ac- 
í^d^tiíBjás que eom una re- 
[ipíque el muy desespé'
M á .'Cuestión q|ie aflige 
la que éstán sû  ̂
no se puede'i^ 
ese medio, ali que hay 
tllp apelar, tarde d'tbm'pra-.
sÍBSiber voluntad, por po- 
iú prestigio humano, por 
$do/]^ueda evitar. 
i^^jíaSra el régimen que en
S áTp> en nuestra patria, 
para resolverla de raíz, 
«aparecer por ía i ncon- 
fctísiína fuerza de la nece- 
jfir^qiká, consolidarse en el 
íÉíjfírégimeíi que esté eir con- 
L í̂Sdttntad de hacerlo; y 
los gobiernos;
mucl^o^det4 | #  tóíüticiüsídades, a qdl'^ 
'se*présm /ii^ í^^^r realizó póf^qdé' tft}= 
pezaría'éón-'d^^qulos insuperables, qiíé 
no, ,puedep escapar á  la penetración de los 
‘íectores ^de B̂ ^̂  pero cotoo tengo
el firmísimo convencimiento de que es ppsi-- 
ble. su  realilüación (salvo las modiñcaciones 
dé qíie'es suceptible) quiero, pronto y en 
otro lugar, ocuparme de éliĵ  con la amplitud 
y;;loS; detalles que ahora, por'prudencia, 
QtílitÓ.'
t a  perspectiva g ratay  risueña que inva­
de nuestros sentidos ai' cOntediplár mentál- 
mente la grandiosa t’ransfbrmacíótí que se 
verificaría en España al terpiinar el p.ágd 
del empréstito, no puede ser más S'eductora, 
y íáS futflíras generaciones bendecirían la 
memoria . de los quu se atrevieran actual­
mente, el llevar á el dtil y sallador 
pensamiento. -¡
‘ Pensár quo al teráiiñar los veinte años
iS k ito e  e l  deépanaHH ^
contestación;;.'; qua
"I directoral gomemó ig n o ra .. haya de darse, á la censuTíá que C' 
de La Época formüía cóh feotívo de la áp*C 
bación del reglamento 4el de^í^áíígo,
■ D é S e v I l i a . '
Se ha inaugurado la Exposición de gana­
dos con regular concurrencia.
B o l s a  die lU a d P ld
1^ gran crisis, kdse 'oapital, por^ memo del írahajo y uüa
|fkiló'‘'ó'';inórtiflcarlo. Serán 
hísH.i^es obstáculos qne ace- 
áima calda.
¡añíti,quien pudiera dudarlo, 
disté de su imperiosa hh- 
strada con la declaración 
„._6hácer la revolucíón dés- 
t'ijpéro cor&o' esa declaración 
.̂|Cfi'^" îKÍid'político ó taza de 
íe dió pl pueblo español pa- 
fpS! hlcarutos,‘ bien pronto de-, 
fcpóder, su . falta de voluntad ó 
' i^ateriaí para hacer lo ofrecí? 
de suceder á cuantos go- 
,J'staución ofrezcan resolver-; 
áypipre se opondrían los c6Íí- 
¡l^óalos, tradicionales,: con que 
ifoSpezarv:.
ión radical que necesita 
s'e consiga la  regenera- 
Í^Mtde principiar por la escue- 
conocimientos que allí se 
siíván para formar una nué^ 
íícapaz de, mejorar y triplicar 
'febgrícolas, api’endiendo tam- 
.JBtmar las primeras materias 
ricas y abundantes del sub- 
, se desarrollaría grande-; 
i^incipiente industria, para; 
j)S; competir ventajosamente 
M eados del mundo con la 
-jsm ás adelantadas. 
''|nmédiatamenté' esa tf ansfor- 
‘■‘‘sUeña y benéfica, depende de 
por que, como
honrada administración, se habría triplica­
do cuando menos, y. la población española, 
atMentado én más dpun treinta por cifento, 
efecto del biehéstay, í; viviendo libre, respe­
tada, cuita y prpcpéra, no puede, ser ínás 
consolador para,itodos los españoles que no 
son egoístas y  ,sienfen verdaderamente la 
actual decadencia de la pátfla.
Manuel Muí ôz J iménez
Buenos Áires Marzo 1905.
WCEIIETEIIS---
-'-linillTSISIIIi
4 por IQO interior contado....
5 por 1010 amertizable..........
Cédulas 5 por ÍOO.... ...........
Cédulas 4 por 1(!I0. . .. .. .; ,í .....
ákcciónes del Banco Eépaña.. . 
























A L C E B E A B
1
Carlos Brun en INfuidaGíén
P úerta  del Mar, 19 a l 23
Esta casa ha recibido un bonito surtídd 
de sedas negras, granadinas .vuiles y lani- 
tas para la próxima estación.
En artículos de punto de medio tiempo' 
verdadera especialidad.
Sección especial en pañería, armures y 
drappés' negros, estambres y cheviots' de 
Jas méjores fábricas.
$e confeccionan tráges ;por'buenos sas­
tres y á precios económicos.
C o n v f e n é  v i s i t a r  e s t a  C a s a
Francisco raros
ANTIGUO MÉDICO ESPECIALISTA 
de las enfermedades 
N e r v i o s a s  y  d e l  ^ E s tó m a g o
Ex-Director de distintos Hospitales 
en España, Américá y Africa. .
Gonmltofi: do DOS á CINCO 
T o r r i j o s ,  ©S, p r a l . ^ M á l a g a
Vf9, j .̂V/A V«1./AUV/
p^jEspaña tiene actualmente 
¿^^cientes para, hacer al mo-
i ■ - ' ■  v '
8laé,j, á  55.00O ' ,, V ,





^*s iñdus^líi'^^ ,,'’'- ■ 
p e m  . .
^'agrícolas de 
iiexperimentacióp¿, 
;^idem . .. . p f ' i :  
p d e  riego, navé"^' ■ <* 
^l^íofaoioflee 






(Se de.sea la presencia do los en­
fermos oaliflreados de incurables.)
Centro de vacunación
establecido por los profesores Médicos doi' 
Manuel Espejo y don Manuel Boseh; Jinfe 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ser 
vici'o á domicilio. Plaza de San Franciecó 5
N & e o c i o
Venta -de prediosa anaquelería -y mostra­
dor propio para Farmacia ó Confitería, y 
8® traspasa boniío^Establecimiento de Co- 
ñiestiblos. ■ ■ ■ ; ,
■ ítSzón, Cisiteros, 45,¡8”, derecha.
’wiq|u!É




í . 740:000.000 
1^4^ millones de pesetas que pu- 
gn' dichas obras,, resolvería 
lente la gran crisis de miseria 
 ̂Jálliica eh el pafe; y  como tó- 
:^as;ilam adaa reproductivas, 
s/ííihéo Años nos óonvériitíamos 
feípn desahogada, y eh diez años 
iVosa, por el desarrollo'de la 
l '^ u s t r i a . y la agricult'u'fay 
nuestro Foy lánguido cdmércio; 
ía facilidades para ello coh 
L¡ai*(rérias llámádas' camifí6¥  
MoU la» que faciütah; 
rproductoS dé los pueblo^ á 
,-J'CéhtroB eónsumidoíres y ̂ comer-
™¿ fás 'obras eiíumérádas y crear 
la c a d o s ,  Gtíentá .fespafía todá- 
3.000 millones dé pCéetaS 
pi^ñales qüe desamortizar, ín- 
fcaiutidad el valor de un gran 
‘'‘idnali
. capat, que se propusiera 
^áctica, .podría hacer uh éds;- 
^milmilioneSí en tres seriéé 
í Mlloaiés cada una con lá 
Idéral de la. nación y la particu- 
f:dé eSóé bienes', amortizando^ 
’ ^htéLhflos.
i ’ééé eñídréítito sehieiopa 
lóleuto de interés y en una sola 
lIjíW.eittte años que tardara Espa- 
^  deuda, importarían los 
)».UiHloneé de pesetas, lo que4 
k í>itfeeerá'á mucho® una gran 
8  ̂ medite, se cal- 
hagan números oambia 
^ i^ ]® d íátam én te , y la gran’ lo  ̂
^ ' . é h  la única salvación de
( P O S T I G O  O B  A R A N C B , 17)
participa al público en general que^ desde 
el 15 de Abril hasta el 31 de Octubre de 
1905, venderá su producto al por menor, á 
los particulares, á todas horas del día y de 
la noche, con arreglo á lá siguiente 
, T A R I F A  '
DE 6 DE DA MAÑANA I- 9 DE LA NOCHE 
Una arroba dehielo :. . Pesetas 2,50
Media arroba de idem , ,  . » 1,25
De uno á cinco kgs. (elidió) » 0,25
De nuevo de la noéhe á  seis de la maña­
na doble precio en cada caso.
No llegando á media arroba solo se ven­
derá pon kilos.
Ahorrareis dinero
Consumiendo en vuestra casa el Carbón 
París que se vende en
B B  G L O B O
'Eá hocidn, tieSiíS doble duraoióa qtto .»1 
corriente! y un precio es máá bara)tO.
Por quintáleajjaí dómícilio. t . áS realés 
Por menos cantidad, id., arroba. 6 »
liBl.GWc»»'.'
V IC T O R IA
Se Vénda tiha magnífica en blanco.^
Püéde versé én el taller de caísimáies'de 
Balael' lle í^ rd  Cmúm>na; l^aAa
~ ¡fiihiii. I iiii jgiiii I ' ir'Wi
cálculo hecho para las o b r^  
IPbrarían del empréstito unos 
^StMe pesetas, que se podrían 
“^ñchas obras reproductic, 
;4ó ^ en ta rían  paulatinamentei 
,yy. por ,consiguient6i da 
más de los intereses que 
i Bancos que qe establecieran 
Ssttito, en las diferentes re­
pasos bienes be' 'hiciera á 
kbiíazo y  sin intérés,'para 
pradores el desarrollo ’aé 
lal, no creo <eqmytRJíitIiftf̂  
> 86 habrían ' de , yendéPi;
ruin tredrrtápoiP-tSOTttr 
gttügli el qne llégdría, bi|| 
3 sj ccm lo qu» iB|grlí 
i'millones de peseiúf!» 
fy Ib que brodujferan íós 
pS,ra hacer la amor* 
fitós dek em{nréstité^ 
^¿grandes rasgpsvpe? 
id,, donde estáy eü-ei 
idiialv la  tabla de saltA^'
Ta ligerá pqr 
--jqudepcia áhrá? 
IdébirtlM l #  
íaÉdÓ em btrhs
NIKEDAOO
f i l  tO D Á  CLASE DEMETALES
f  m o l l e r o s
Regproj^uccÍQhí^ G a lvanop lásticas  
(TRABAJO GARANTIDO Y PERFECTO,
J, GARCÍ4 VA3T0UB2
TELIG R AN AS
y  fldtjóias de anoche;
' Notleia desmentl4«  :
Niega Gobian que piense visitar nuqsjjas 
posesiones de Muñí y Río de Oro.
Viaje regio . ,
Besada dió cuenta á Villaverde de q ü fe a
Lelilíesse encuentran ultimados toáos Ibs d t|  
del Viaje reg io .« i vi
Fi*eeaueioiiea
El gobernador i*ha informkdo al gotíieráa 
de las precauciones que h a  decidido adop- 
ík r con motivo’dq laym anifesteció^ ■)ma-
ñana:
Gonferenelik '
^^lla^urrutia y Villaverde cónienoiaron 
teíié^dam ea,te. - ^  - *
salida manifestaron que htdóía»'tra­
tado dól (viaje del rey al ektranjeiwj.
B n fe i^ m o .—Ayer habla obtenido al­
gún alivio en su  grave dolencia don Ramón' 
Ruiz Los'a, hijo de nuestro querido amigo 
y correligiónario don Ramón Ruiz Mussio. 
sN oa alegramos sinceramente, haciendo 
votos para que su restablecimiento sea rá-r 
pido y completo.
Comisión de abastos.~He aquí 
laque ha de actuar en la semana dfel 23 al 
29 del corriente:
Presidente: D. Diego Salcedo y Durán. .
Vocales: Di. Guillermo Reboul AWaya,' 
don Juan de 1a Bárcena Gómez y don Fran­
cisco Rodríguez Hartos.
Inspector del Matadero: DL Enrique de 
Mqsa Cuenca. ,
inspector de Pescadería: D, Manuel Mm:- 
tínez García.
Veterinarios del Mercadp: D. José López 
Sánchez y don Juan Martin Martínez.
Veterinarios del Matadero; D. José Alvaj 
rez Pérez y don Alejandro Avila y Conti.
Secretario: D. J. Enríquez.
Do vlaJOv-T-Con el fin de pasar üná 
temporada en sus posesiones de La Caroli­
na ha marchádo acompañado de su mja 
Araceli nuestro amigo y correlihíoitario don 
Bartolomé Garzón y Escribano.
B o n o s  d e  p a n . —En memoria dedoña 
Florentina Viñes, su familia ha dispuesta 
la distribución de una abundañte limosno^ 
de pan entre los pobres.
Agradecemos mucho la atención de ha­
bernos encargado del reparto de 12 de los 
mismos. V  ̂  ̂  ̂  ̂̂ ,
B a s  O o s a s  d e  p a la c io .. ,- ^ A  las 
'seis y medía de la tarde de ayer esperaban 
los acompañamientos de varios entierros 
que IfeB franqueasen las puertas del Cemen­
terio de San Miguel, las cuales haliábanse 
cerradas desde las tres y medm, hora en 
que ocurrió el Suicidio del Sr. Trascatro, 
porque la autoridad eclesiástica no había 
dispuesto todavía qué se abriesen de 
nuevo.
Nos parece que en todo ese tiempo bien 
pudWon enviarse las órdenes en avitación 
de Im  
blico,
‘Muchas personas, cansadas de esperar, 
se retiraron á esa hora, y probablemente 
los sepelios se  verificaríanya casi de no-
che:u>. ■ ■
P o l l o í a  vu,i*ál.r-:El ministro de Agri­
cultura ha remitido al Consejo de Estado 
para su infoihfia el neglamento por que han 
de regirse los"’%indibatOS do policía rural,- 
con- e l propósitq- de ponerlo en vigor cuanto 
antea en las distintas regiones de la pe- 
ninsula.
F a l l e e l m l e n t ó .  Nuestro aprecia- 
ble amigo don José Culebra Argote se halla 
bajo la pesadüéibipe dvhát« í' ^ d íd o  á su 
hijo don Pedro Culebra Rpdrigttsz, joven 
de once años de edad que con su ápliCación 
había hecho concebir iundadas esperanzas.
AcompañaolOs árlos desconsolados pa­
dres en su legítimo dolor.
N u e s t r o s  v in o s .- '-D icen  de Cette 
que los arribos” de vinos de España son más 
importantes qtte anteriormenté, y que casi 
en su totalidad van' de tránsito para. Suizas 
cuya importación ha aumentado á causa de 
la alarma prodt2Cída povla' pró»iina termi41 
nación del oonvenio eemercial establecido 
con dicha nación.
P u b U e a o lÓ n .—El ilustrado Catedrá­
tico de esta Escuela Superior d® Comercio 
D. José M.* Cañizares acaba de publicar
|;Pñ ^Jfo titulado Prolepánaenos díe .CQHlq5»> 1
Émpfosq^, en el qué traía taa^Án-y a 
í^®SPñte materia opn la competencia que^‘ ;í,. ■, , , , ,
ló;cl|Btinsue ”
' .Djp08ta¿ gracias aU utorB or el ejem- j h g g y j;. Agailal., St.fltóS, 8, 
p lár^^é Bdb coñ cawposá dedicatóiíía’ 
y  ofi^cetaos ocupaniy.® otro día de la obra.
■‘Entretanto,. recomendáaC.» su adquisir 
cióh 4 cuantos se dediquen aFpxpresado 
ramo de la teneduría dpv libros.
Bébe usted trigo. — Nada íienos 
que áiiÓOO toneladas de trigo descargará 
estos días el vapor Enntanuel, que ante­
ayer fondeó en nuestra puerto.
Vienen cpnsignadas á los Sress Peña 
Hermanos.
B I  centenario d  el Q iull ote. —La
comisión organizadora jie los festejos visi- 
tóJayeral Sr. Falencia, solicitando del dis­
tinguido aíltor y'director su eoláboracíón 
en las fiestas del Centenario.
El Sr. Baleucia, acogiq con entusiasmo 
el ofrecimiento, máñifestando qne está dis- j 
puesto con su compañía á trabajar en ho- j 
ñor dejCervantes. . ,
B x i^aee  --Esta noche contraerán enla- 
latric
,. - m
C a l l é  S a n  J n a n  d e  B i p a y  Z S
Don Eduardo Diez dueño de este, eáíablecimiento, en epmjb^^iSn jî n: 
un aereditado cosechero de vinos ünto^ de Valdepeñas, han acóTdaqó^^^^ 
darlos á conocer al público de Málaga,*éípfenderi'os á los siguientes
PRBCIOS Ptaa. Ck.
tBT1 arroba de VíÚdepeñas, tinto legítimo C la re te ........................ 5
ce m monial la agraciadk Srta. Angela 
Arcay Quintano y  dou ̂ oaé Reyea^Marquez; 
laborioso empleado dq
Lq^contrayentes serán apadrinados por 
don Oyfitóbí^ Beyes,J^orílla^f j  su
' novio.
perjuicios que se causaron al pú-
doña Ábá Rodríguez í)láz',dos 4el
Riña -  En la calle dolos Mártires riñe­
ron ayer dos individuos resultando uno de' 
ellosi llamado M anuelParra; con 
dos erosiopea jf una contusión en el 
brazo izqijierdo que le fueron cubadas ep la 
casa (íe socorro del distrito.
Regveso ---Hp regresado de 
él médic0;;s^undo de sanidad ipilit§|,r don, 
Luis Euertaiis Burgos.
C a ld a  .—Ayer tardo dióuaa caída ett el 
Pasillo dorSanto Domingo, el joven de diez 
y seis años, Francisco Hernández Gutié­
rrez,, causándose la dlslocaoión del brazo 
derecho. ‘ ' J
Después de recibir auxilio en la casa de 
socorro del distrito, fné trasladado á su do j 
miciiio, Barroso núm. 3.
. T o u r ía ta s - r rA y e r  á iá® S6Í? y medwt
de la tarde arribó á nuestro puerto el mag­
nífico vapor francés YilU D'Argw, que 
conduce á sn bdrdo numerosos touristaa 
franceses.
Probablemente hoy Saldrán en tren es­
pecial paja ¡Granada.
C ttid a . '^ E l joven don Francisco Her­
nández, hijo de nuestro partrculai||amigo 
don Fratíciáeo Hernández García tuvo ayer 
la desgracia de dar un caída en el pasillo 
de Sto. Domingo causándose la fractura 
del brazo izquierdo.
Deseamos de todas veras su pronto res­
tablecimiento;
iyinJol*Od.—Han llegado á esta capital 
los siguientes,hospedándose:
Hotel Inglés. —Don Joaquín Alvarez,don 
Garcerán Roja, Mr. A. Gredelne, don An-i 
tonio Benjtez y don Salvador Montero.
Hotel Europa.—Don Salvador Martínez 
Contrera y señora y Mr Arttur Rural.
Hotel Alhambra. —Don Alonso Mariano 
Calatayud, don Rafael Romero Aguado, 
don Francisco Gáingira, dpu Antonio R. 
Moscoso y don Luis Moreno.
Hotel Colón.—Don José Aguilar, don F». 
García Barranquero, don Enrique Montané, 
don Manuel Bardan y don Francisco Asma 
rante.
*/g » > » i  » . . .
%  » > » » » * * . .
i  ari%oba> de Valdepeñas, vino, tinto legitimo . . \  ,
Va f  » .  , * » » í. • * •
Vi * . » * > ■ »
1 litro * » » > * . . , .
1 botella de */* htró de Valdepeñas, vino tinto legítimo.
No blVldftir las soña»: CaUe SA N  JUAN D£ D t0 8 , 8 8
NOTA.—Se‘garantiza la püréza de estoá vinos y el dueño dé este éSfableéiinit^td  ̂
nará el valor oe 50 pesetas al que demuestre bón certiñeado de análisis expedido'por el 
Laboratorio Municipal que el vino contiene ínáterias agettíre al delin*6<bteto dd la uva. 
Bara comodidad dol público hay qna Sucursal del mismoñaefio en oaUe Capaohlnos, l i ,
m.' 'i . - r- í
Obrador db
Se a lq u ila  uu lo c a l con  hoPBO propio piará Hibha I n t o t í f a
'. . ,v. ;.,.ófJle d o  l a  J a r a  n ñ t t .  iO , d o R d o  t a f o r m a r á n  .
I l é Á í i s ^ o  e i v i í
Insoripcionbshechá® ayer: '? . :
h S  LA ALAMEDA
Naeimientos.-:-Níiiguno. 
DefunbioneSi'-T-PBm'o Culebra Roclríguez, 
Matrimonios.—Ninguno. ■*
JUZGADO DE 8ANT9 DOMINGO
Nacimientos. - Ninguno. 
DefunoioB,es.---MamieIa Hartos Ortiz y 
Juan Campano Vicaría.
Matrimonios. — Andrés Ramírez García 
con María Vargas Muñoz.
JUZGADO DE LA MEBO^D 
Nacimientos. — María Guerrero Garrido 
y María Gutiérrez Torres.
Defunciones.—Angeles Jiménez Martínez, 
José Ortega Meléndez y José Cano Monta- 
ñez.
Matrimottios.—Ninguno.■Iiiti I .’i i" i .I.liié'
Tempersttíra ínáxímá á la sombra, 23,8. 
Idem mínima, 15,9.- . ;
. Hlgrómetro: Rola húmeda, 13,4; bola so­
ca, 19,2.
Tiempo, nuboso.
E L  P O P U L A R
Se vende en la» BlbltoteÓaé 
de las estacione» del ferro«oa- 
rrll de Málaga y  BobadlUa,
N o t a s  m a i ^ t i m a s
BUQUES entrados  Ay e r  
Vapor <Armenie>, de Casablanca. 
Idem «Cabo Quejo», de Bilbao.
Idem «Ciudad de Habón», de Mejilla. 
Idem ^Ciérvana», de Sevilla.
BUQUES d espach ad o s
Vapor «Ciérvana», para Almería.
Idem «Cabo Toriñana», paraMoh'il. 
Idem «Euterpe», para Cartagena:
Idem «Cabo Quejo», para Almería. 
Idem «Armeine», para Marsella.
Idem «Antonio VeMzquez*.paraCádiZi 
Idem «Benita», para Cartagena.
Idefn «Santa Ana», para Cádiz.
Idem «Cabo Espartel», para Sevilla. í .
A B C E N i n ^ E S
Lógica mercantil:
— Yo—decía nn sastre—no paso nunca 
las cuentas álaspersonas decentes.
-r-V' cuando no ta pagan, ¿qué haces?
— Cuando no me pagan al cabo de algún 
tiempo, dejo de censiderárlas eoínq perso­
nas decentes, y se las paso.
Un marido exclama con entusiasmo; 
—¡No hay nada; nada como el campof 
— ¡Pero, si no lo visitas nunca!
. —No importa. Mi mujer pasa en él mu­
chas temporadas.
•♦ « i
ñ S P S C T A C l T L Ó M '
upia
Espectáculos páliilcos
 ̂ T e a tp o  C e r v a n t e s
Esta noche se verificará el debút de la 
compañía dramática de María A. Tubau.  ̂
Las obras elegidas son: ¿Infiel?, e\ pasó 
de comedia Mañana de sol j  el pasillo có­
mico L a  muela del jmcio\
Tan escogido programa y las simpatías 
de;qúe'disfruta la señora Tubau entre nues- 
tro públxco permiten asegurar que la fun­
ción'de hoy, así como las subsiguientes, 
hah de verse muy favorecidas./ l 
M s^na  lunes estreno de la  comedia en 
tras actos: E l «no se qtté.»
T e a t r o  R v ln o S p a l .
^ | a  hora en que entregamos . la última 
cuárulla á las cajas el decáeino de nuestros 
cÓlise&s abre sus puertas; invitando á  lo^j 
afifc
C e i p e a l e s
Trigos: recios, 63 á 64 reales los 44 kilos. 
Idem extranjeros, 60 á 61 id.los 44 ideín. 
Idem blanquillos, 63 á 64 id; lo$ 43 idéffil. 
Cebada del país, 32 á 83 id. los 83 idem. 
Idem embarcada, 104 á  108 id. los 100 
idem. • ,
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem cochineras, 65' á 67 id. idem. 
Garbanzos de primera, 170 á 200 id. los 
57 li2 kilos. ^ .
Id. de segund%140 á  1-60 íd: los 5?? Ii3 id. 
Idem de tercera, 100 á 115 id. los. 57 1t2 
idem.
Altramuces, 32 id. la fanega.
Mdtalahugft, 74 id. los 28'ki'los 
Yeros, 52 á 53 id, los 57 li2 idem.
Maiz embarcado, 53 á 54 id*: ios 53 li2 
ideih.
; 'Alpiste, 115 á 125 id. los 50 idem.
TEATRO CERVANTES.-Gompañía có­
mico-dramática de María Tubau.
Punción para hoy. (Debut,)—«¿Infiei?», 
«Mañana de Sol» y «La muela del juicio».
Entrada de tertulia, 0,75 céntimos; idem 
de paraíso, 0,50 idem. — A las nueve en 
punto.
TEATRO Í^RINOIPAL. - Compañía d© 
variedades dirigida por los maestros Ra- 
querfn y Óabas. . -
Función para hoy:
Por la tarde, á las 4 1|2.' —- Rallos, con. 
I plets, tangos y  duettos,
A las 8 li4.—Bailes, couplets y tangoB,
Ij por toda lá conmañfa.
A las 9 li4.^_CGuplet8, baife»; «tangos y
M a t A d e i * e
dñettos’por todos loa artistasí 
■̂A las 10 li4.—Bailes coqpl^tsy tangos.
A las 11 l{4.-4Tango§, couplets, bailes y 
duettoS. . ‘ '
Entrada general para ■ cada^ sección, 20 
céntimos. " .si v,..,
CAPÉ DE ESPA'ÑA.-Fuhción diaria de 
oante y baile andaluz. #>
Entrada al consumo. A las ocho.
GAFÉ OHINITAS. —Función diaria de 
cante y baile andaluz.
Entrada al consumo. A las ocho. '
Roses sacrificadas en el día 22: -' «
17;vacunas, precio al entrador: 1.45 ptas. ks.
filierneras, » » » 1¿65; . > »
00 lanares/ » » ' » 0.00 » »
31 cerdos, » » » 1.50;» »
mjmrnrn





suertas, á 40 reales arroba, 
oodega no se hacen operaciones.
que
y diestras «n eq arte.
La temporada al parecer aera un triunfo 
tnáB dbhgénero franco-andaluz.
'«'«H
O b s e r v a c i o n e s
Barómetro reducido al nivel del már 
áO.G.c.,757,6.




EL BAILE I)B l a s  VICTIMAS 4o
he jurado idelidad á la  República; la Francia ha puesto 
el poder en mis manos despi^i  ̂de qnitársei^o 4 to  
que tenían las suyas tintas ^'sangre/ y no venderé á la 
República ni á la Financia. ¡ í  
Éstas palabras, produjeron vjl'a ;^ítacipn eptre los en­
mascarados.
Barra« levantó aún más, la voz y dijo: , v 
.~i-Lá Frahcia ha dejado ¡de ima monarquía; Ta Ff'íwi’ 
cia es un estado republieanb. ^lla> y po yo,, que spy un' 
delegado^ debe decidir si la ¡^onvíe^e cambiar él orden es­
tablecido; vosotros me habéis í3acadfi.Pdr„medjo  ̂violéptos 
do mi casa, habéis empleado todaám^ persuasiones.autes 
de pasar á las amenazas..., soy inebrruptibie á Jas unas, 
inflexible á las otras. Por última sacad vuestros pu­
ñales y acabemos. Mr,
—^Es decir que rehúsas?—dijo Gádénet.
—Piénsalo hifin— âñadió Mache^^, , ,
;-H-Piénsaio tú/ desgraciado, queV. conspiras—exélamó 
Barras. /y,.'
El hombre enmascarado tomó la;paiabra y dijo:
—Ciudadano director, ved quepjrpnunciáis vuestra Sen­
tencia de mujerte.
Señores—dijo friamepte Barra^ ^
mo vosotros, le> he servido mientrae,______ _________
sitio f dé MadraS'Supfe demostrar ájJ ĵs eomp'añer^ dé ar­
mas que no me asustaba la muertó*«Basta, pups, de' ame­
nazas que son ofensivas para todo^
Machefer y Gadenet bajaron su ^
—No sei*vimos,ya..h?jola mism^^ 
rras;—la vuestra por e l momento, sp ííama rel/elí 
—l^Miserablel-jmurmuraron vari&ygcqs.
Ja mía-^^adi4í} fríamente es la bandera
francesa.
B^fíBAlLE ÜK LAS VÍCTIMAS
A esta seña la cortina que ocultaba el fondÉ se desco­
rrió y Barras, á pesar de ser valiente, retrocedió un paso.
Ante el espectáculo qqe ŝe ofreció á su vista, su rostro 
se demudó y sudor frío bañó su freñte.
En el fondo de la sala, cubierto hasta entonces por una 
cortina, alzábase un tablado, como el de un teatro, y so­
bre él una máquina terrible, extendiendo hasta la bóveda 
d o ^ a s o s  rojoq. . , ,  ̂ .
. lÉra úna guillotina! >
Una guijlotina completa, cqli su plataforma, su plancha 
Iiacierido báscula y su cuchilla,triangular, á la’éual lá liizJ-l--1_ ....-.T-l --- . l-i ..
líSLi,
«obre eh
^ p ó n e se ‘qiiB?:hahlaron de las leaestiqpes
, Respecto, é la boda del rey dijo' que t&da- 
vía no había-liada acordado: '
-lElfitiésr 'ñe |nspSeel5n
Ê1 ministro ramo ha ináinoado lapo
síBjñda'd *de\(^jíéVáe orden^lind visita de 
inspección á 'iaav qácinas ^  Hacienda de
Dt'iédo, Tüíijlitáfe por lá  pfesántacióa de 
tma denuncia grave.
anquí-. Y jej-uzaudo.los
lo la muerte.  ̂ ...... ^
Entonces el présiúepte del mis^oS^d tribunal se levan-
t ó y ^ o :   ̂ 1 , , ,
-T-Senpres, ¿que castigo, según .ypfoS^os,, merece él ciu­
dadano Barras?
—'}Lá muerte! —resgpondierou o n ^ ^ ^ e 8 .«  ̂ ,
Solo Gadenet y Machefer callaroh.
de hombros
El,presidente hiío una Sena.
rado, como los jueces* pero en mangas, jj^úusa y cori 
los brazos desnudoSf ,
¡Era'éi verdugo!
-—Ciudadano Barfasyrdijo el presidente, á quieii no liá- 
bia escapado 1%, cmoció,n del director,—por última vez, 
reflexionad.
Barras levai^p coii arrdganpia su cabeza: de riiievo la 
sonrisa asomó á  su labios y dijo: ’ . >,
■^Os repitp, señores, que habéis hecho bien en recor­
darme que he nacido cahalléro! . .
Gadenet .y Maphefer, que no habían previsto esté desen­
lace, se jnfrarQn,con estupor.
‘-^Entonces, señor conde—añadió el presidente,-rsi. 
queréis morir como cristiano, es tiempo de qüe os jprépa- 
réís; miy lin sacerdote'entré nosotros y él ós dará ía abso­
lución. „  ̂ .
Y al liablar así el presidénle.'uno (Ib tos ,docc'' ftómbrüs 
que componían ei tribunal se levantó, dando un paso iiá- 
cia Barias, sjempre tranquilo.
En á^uei lüismo instanlela pueiiaÜc sata se abrió y ., 
apareció uña mujer. ' '
A la vista de aquella mujer. Barras sintió que ie abacio-' 
naba todo su valor y se pasó la mano sobre sij. frentp̂ éjtü- 
papada de sudor.
iáiii
D O S ^ E D I O I C m E a  D 1 A B I 4 B
VINOS Y JflflftBES DE HEMOGLOBINA MARFIl. Eeconstituyentes ppr ejfcelencia; combaten la anemia, clorosis y debilidad general.?Sl" depósito.general, LABORATORIO QUIMICO FARMAGEUTIGO'd'e í ’.del RIO GUE-RRER^, sucesor de González Marfil—MALAGA.
D e p ó s i t o  C e n t r a l ;  l a b o r a t o r i o l d u í m i c Q  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  I l i o  G u e r r e r o  ( S u c e s o r  d e  G o n z á l e z  M a r f i l ) ; — C o m p a ñ í a ,  ̂ 2 .
.-ntínU^ ihrr»*’
INSCRIPTO ^N lA  FARiaSCOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA r- 
B 1« EzposloUn f»rMo««Uc% u»4 y «b 1» «• Blyleaa laoo ooa aC£DAX.X.Apr«Bilaa« «a la a a an M9 a la Aa O  X»S OSO
t ^ ' S l M A O l O l X y : .  ^
En toda España drcula atrevidamente una fálsificadón dfr;ml JAIiíAB,E PAóLIANQ, una mezda  ̂
.dañpsa.paira la salud de quien hace uso de ella. Mi nombre, ERNESTO F*>AGillANO, me ha sldo'üsúfr 
padq. Esté atento el público; pida siempre tni marca ̂  fáhricni en rojq, azul y  orjo, íegal menite .dépósil- 
tada. Todo frasco y todacajlG s}n mi .marca están .fatelhcadDs. yo.per^egulfé judlcialmente'á quien faM- 
fica mi producto, á quien usuipa mi hóm|)ré, Prof.,^BNESTO PAQllANp, y a quien con la vente de 
tal falsificación producedaño á la salud pública y á mi reputación. .
N. B. Dirigirse etL Ñapóles: Prof. SENESTO FAGLlANO, 4 , CalataAsn Maroo, y  á^los reyendedoíet^por mi .autbrizacLos
I ii iiti|W^|IÍÍI Il»|ll í(p B B M |lB ÍÉ l i i l l | IW
l i  12
f  D EFU R A^IIV O  Y  B lE F R E SC A H T E  D E  l A  8 A N O B E
D E L ’ P r o f e s o r  ERNESTO PAGLIANO
Para el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
quita la caspa y desaparecen las picazones: De ventajen todas las buenas perfumerías.
Bóte de 250 gramos Ptas. 4.50. Bote de 125 gramos''Ttas> 2.50.—̂A1 por mayor DROGUERIA UNIVERSAL
F Á B R lC ñ  D E  T E L tñ S  ]V [E T A M C A S
M ONTAUT Y  G A B C ÍA
Novedad.l̂ cniMdád y Economía'̂
f  R IU lE f i  D E  P ll^ T Ü líf l
w m tím Q M m m sá
14 |. (h ra m a , 1 4 . '^ M A I ^
rieconulo tn habitadeaes al éieo, barniz y tetpple.—Se pintan mué* 
1#les5 empleando la pintura eRipoUn» y'Esmalte.—Nufevo pTocedimiento: 
en imitaciones ¿.asaderas y mármoles (parecido extraordinario) se .pre^q- 
tan muestras ocfbio garantía de este novedad.
Para establecimientos ó anuncios, hay construidas gran 
número de muestras de hierro de todas medidas, ya pin* 
solo á falta de los, rótulos para mayor 
br<P^i^ad l n  su confección. '
Transparentes y todo lo concerniente al arte de la pintura.
Las trabajos se hacen tanto dentro como fuera de'la pdblaciéh.
14, 14— M A L A G A
A6ENCIA DE TRANSPORTE
JOSÉ SIÉKEU \
Martinoz de la Vega, 19 (antes Bolstó
(Entrada Molina Laclo)
IMTERESaNTE
' Gran rebaja por cuenta de un abastecedor de carnes en loŝ ai- 
guientes precios:
Vaca carnicera ep limpio. * . ¿ Pesetas 3,25 !ís
Idem Ídem con hueso. • , , > l,60v*
Ternera el kilo. . . . . , > 3,— ¿
Plaza Alhidndlga ndaneco 8
2 A . K * A . C 3 - 0 2 ; ^
Telas metálicas de4odas ,dase||l, ed^^brados, espinos artificiales, sedes patecetner-harinas, píeárasr de molí-, 
no, herramientas, herrajes, todos loS’ nuevos'-aparatos de molinería, .aceites dp engrase, correas de cuero, balate  ̂
pelo de camélio, lona, cáñamo, gonma, arados y todos los útiles de agricultura, prensas de uva, de paja,,de henó, 
trillos, aventadoras, desg.|5fi!r)aooras de mai?, básculas y cuantos útiles se emjslean en la industria y en la agri­
cultura.. ' ' : ' •
S £  M A K D A H  C A T A L O G O S
M A L A G A
belineánte
con once años db práctica  ̂j 
en la . glbras;';
públicas y rtóljnaáiá'ncia 
de Ingemei^'dÍBTen¡^fe^ .4 
ofrece
señores In |^ e í< ^  í  f e '  
quitectos. 'Tórrijos, 
gundo. , ' '1  I"!*
Precios módicps,^Jpron? 
titud en todo.b1.da^^i^||^ 
que se le encafgi^l^; *
Balneario de Tolóx I
(PROVINCIA DE MÁLAGA)
Cura las enfermedades de lasjvias respiratorias. Éspecsial pa^ 
ra los CATARROS.—Escrófulas.—Matriz.—Esterilidad' femeuU 
na y Reuma. <
No se admiten enfermos de TisisóTubetoulosla  
Pídanse folletos.—Carmen, 87  ̂̂ M ÁLAGA
Se eompran toda ela-
se de periódicos ilustrados, 
atrasados. “
Plaza de la Merced, puesto
Vaca en l im p ió l^ 'j^ t^ ^
» » ■
> hueso
Filetes los*93p gi^mps^I-vfSoí^ 
Ternera los 920 gramos-¿,8^^
de periódicos, (íüente á  calle 
■ (Sr •de G anada.
GRAN OCASION
i En buen sitio se traspasa un 
Estableoimieteto de comesti­
bles ó se. admite con buenas'
garantías un socio capitalista, 
informes en esta Adminis­
tración.
el kilo:
C a l l e  ®T0 I
Casa de D. Francisco Impmfiet
Donde están Usfritiifiínnes '
8 s de la mieina'ealle 
y  TORRL|^0 S^ 1 4
Local para
Desde 1.° de S h ^ w M  .. „ 




is  Ia1(c8l eti4
M e i i i i f n f i i d i
H i: quedado c^psobado por miÍB»iad de eminencias médicas, 
te el d§ fifitn íéM ttkdffi» .([§ Otf§at9^ fÍí0 m  el único preparado en el
qa» hace renacer j  crecer el cabello, barba, bigote y  cejas; Impide su 
ñdda, Un cenas y  cura toda»; las enfermedades diÁ cuero oa> 
biélhido, oomb pdadt^ «aseqia piím , «¡spenús s^drrsa (m-
Millonea de personas qne han usado el -Céfiro tí» Úrhaii9>^ilh  I 
tjeBtí&janyjtum&caa.siu^l^^ resultados.
(Sfqno »s ceho é U  ee». »i cahsih »s p»r igk» pm»
meiUmto eimirato
zter ^ ,  J ( » i i» t í» r 9  • M k  ^BaKM s d s 
1A R ( » 0NÁ ^  I» á f y M  á «»
Oenmlfea per si an
CknmMoBi ftítm. l  A —
tesMvos deidad!.
También se dan cansultas á p re n d a s per ese^j^maudeadem 
sallo para Ja coqtes|aeióa '
De TeñUíen todaaiâ  ̂ Basara^
Farmaeiasly.lPelüqpLe,Elas, i  S pe3»f&s¿frwae»' .’ '
' 28.009 PRSRTAft Se darán al QU« prueba y jnstldqttefimsBsIiNa 
«n mundo fiví"pró4n(sto.qne'dé mejores mstiitades ^ s  «l - v ' -
6SI51HO D 0  ORIHfí-^SjJUIÍnW,’,




La muĵ er que acababa de entrar era la desgraciada 
mai^quesa de Valensplles, esposa sin marido, madre sin 
hijos, á quien Barras había amado en su juvéntud y con 
la que debía haberse casado.'
Estaba pálida y triste: perp en sus ojos brillaba una re­
solución suptenia;' '*'’"■ - ’
Detenéos—dijo.
¥ pasó una mirada de superioridad por todos aquellos 
hombres, , ................. . , !#■ ’
—No noB .toca á nosotros—añadió la marqüesa,—á no­
sotros las víctimas, mostrarnos tan sanguinfarios como los 
verdugos.
Y avanzó' hacia Barras como para escudarle con̂  su 
cuerpo. ' ;
—Mientras yo'Vita—dijo,—no atentaréis álaVidá de 
este hombre.
—Señora—dijo él presidente que acababa de juzgar á . 
Barras,—si perdonamos á este hombre, él nos enviará á 
todos al cadalso.  ̂  ̂ '
—Mieabeza nóveslá ya con seguridad Sobre mis honi- 
bros—dijo Machefer.
--^jNilavmíal—añadió Gadenpt.
' Detrás dé la marquesa había entrado un hombre.
. Era el anciáno que llevaba el chaleco de piel humana.
—Señor conde—¡dijo,—mi amó e l ' caballero de Áigré- 
montihé hizo una recomenda(úón antes desubir arca”
dalso 
"BaSiaSríásmo pestañeó. ‘
—Mé dijo—continuó Sohchet.—que acudiera á- vos ' 
cuando tuviese ocasión, y os aconsejase en su nombré ser 
un buen súbdito dfel rey.
El director se encogió de hombros; el presidente con­
tinuó dirigiéndose á la marquesa dé ValensoUes.
—¡Señora, el ciudadano Barras está sentenciado! ,
¡No morirá!—dijo la marquesa.
Si po muere hoy, nosotros moriremos m añana^go  
-chje’fer.
LA VICTORIA
C aro éceria , 34  a l 38
i
Gran rebaja de precios en,todos ios artículoSi como podrán ver por 
los precios que'siguen.
Se suplica no compren án antes haber visitado este JEsteblecimiento 
Reales Reales
Salchichón extra elabora­
do en la casa, 
id. corriente. .« ..
Id. Vlchcular 
Id. Vlch corrierttK  ̂
Longaniza superkdl 
Id. Montanchez^^j 
Id.Palmezana .>,v.| ^ . 
Morcilla Catalana^ ..
Id. Montefrio |il( • 
Id.«ibhorizada -*
Id. Extremeña.. .
Chorizos candelams. . 
Id. de la casa . . . . 











Mortadella de Bologne. . 
Salchicha madrileña . . 
Queso de cabeza de cerdo 
especial . . . .  . i6
26 Jlbrii 
12 . »
9 * n  doc.’̂
10 ,» ,
22;.,'—
Sobreasada mayOtquIna , 20 Ubra''''í Jamones de Montanchez. 16 »
Butifarra catalana. 16
■ Buding de id. Id.
Manteca de cerdo refinada 
 ̂ y  derretida al vapor,es­
pecial para mantecados. 
Manteca en pella . . .
Id. colorada gaditana. . 
Jamones asturianos , .
Id. andorranos sin tocino.
Id. Y  ork finos para cocido 18 
Id. Morrissón azucarados. 14 
Paletillas serranas jpara el 
puchero . . ,  . . . 12
EjíFERlBEOfiOES DE M flHET
Próstsifa, y R iñones (Piediras y Arenilla;^)
M ALES DE Uñ O W R
C U R A C IO N  S IN  S O N D A R  N I  O P E R A R
Idem de Astorga 15
Las «Sajes Kochrson de éxito seguro pai;a la curación, sin sondar ni operar,.dejte|as,,,lj(á,il 
dolencias dé la uretra, déla próstata 'yde,layegiga. Seguras, disolventes y  expejéntls 
• cálculos (mal ée piedra) y  de las aVeniflás, Düatadoras de las estrecheces, uretrales|4 
, dcl catarro'vexical, congestiones, infartos, de la retención y de la incontinencia .^devpriite.  ̂
culos de los. riñones, orina turbia, fétida (de mal olot), con posos blancos ó sanguinolenjoSJifóy 
«Calmantes instantáneas.délos más,agudos dolores y  del desep constante de orlnarai .HteS,'? 
co. 7 pesetas- \-í '' '■
Consultas gratis personalmente y  por caita al D O C T O R  MATEOS- enNcl GAfilNETpS'-.í 
M EDICO AM ERICANO, ALCALAj-41, MADRID. Gran centro curativo fundado,¡en4f,9Óf:t« 
y  que cuenta en su per-sonabfaailtativo con exclaceodos especialistas en;cada,',ramo de.ja’jCiarv̂ íi 
da  médica y con los más mojder-nos adelantos de instrumental parala exploración .dejas enr.̂ | 
fermedades. ’ ' ■
Igualmente encontrarán á'predos reducidos todo lo concerniente 
ramo de Salchichería y Ultramarinos.
Queda garantizada la salubridad de todos los artículos de Salchichón 
que expende esta casa ppr «ster.previamente reconocidos pee k>s señor-, 
Profesores Veterinarios nombiadosiior d  Ayuntamiento.
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VENEREO Y SIFILIS
E N  T O D A S  S U S  M A I ^ I F E S T A C I O N E S ,
Nuestro método curativo, rápido, seguro y
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular, que cortar un flpjOî .haĉ r jiesapa-';
recer rápidamente una manifestación externa; venérea ó sifilítica, siempre, ̂ raî ; ¿oifl^cúenda :̂ 
funestas, pues el humor cuya,salida,se evitej.se acumula en otro punto, prodw iem '̂ âtfq.mirf 
^ rave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, que para atapr toda dolpcjaTafeccii^''
. ,’y . especialmente las venérea y  sifilítica, no bastará para la curacion el 'hacer desaparecer.^-
san^ré^'.
y demáshtlRtOres en rinliiiilrr fniinii niinr pii iinNp 
se curan muy bien tomando á gotas d
AZDFRE LIQDIDO
¿••íi 1 er?aáS3, que conviene, es agua
depura la san gre, vici&da^ piopordoaMaA»,’
salua longevidad.—En los geailOSf COSlnN^JMMP
S^rna^be.usarse además iatsiBsáa (c Isnfrc Süiidii
dd ififan» autor; en aplicaciones externas.
^  droguerías y farmacias vesjden; yto^wdeiscIbNI - 
Dr.'Teiaiaíies los remite;certificados por 3 pesdasNiti.
C iiM M e  Is ,Univér9 kU tA  X
PLATA-iHENESES
B azar d e  N ovedades y Ferfum erfa-
ALEJANDRO ROMERO
4 , Marqués de Laiios, 4 .rr-̂ ll{[ALAGA
manifestación externa, el flujo, úlcera.ó bubón,.sino que^eniéndose presente que la 1 
la primera que se infecciona por el virus venéreo'6 sifilítico, á su depuración debemô %'¿ 
con toda urgencia, puesto que.en ella están los gérmenes que han detcEminado la 
ción externa. En esto fundaihjss nuestro método sin peligro y  rápido. Cortamos la pu 
gota con nuestras «Cápsulas Kodi»; cicatrizamos las úlceras ó qscoriacionesj y rese 
bubón con nuestra «Pomada Koch» ; pero en todoSilús casos y  desde el primer mome  ̂
nístramos al interior nuestro «Depurarivo Koch», logrando por este método que nuest 
clones externas sean «¡rápidas»,, puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todo 
tomas, sin temor alguno de que'.puedan acumularse ni manifestarse de .nuevo, ya que n 
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo,vno dejará en'la sangre el más levé.; 
de infección. Recomendamos á cuantqs deseen curar «radicalmente»,'combi'.bin siempli l̂ 
igual la manifestación externa y la interna, único modo de quedar verdadei * mente' cúrKdoiüS]
■ sin temor á ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch», siemL 
•deberán tomará la vez el «Pep.urativo Koch». Esta es la forma de curar .pronto y bicn.
Las «Cápsulas Koc^» vale-j pesetas caja,da «Píimada. Koch».3 pesetas pomo y.-el 
rativo Koch», 10 pesetas^caja.'Sé vendén en todas las acreditadas boticas del mundo; 
en algúA punto no.se; encontrat^n,. envíese el importe de lo que se desee.al DR.- MATBQ^i^í 
A L C A L A , 41, I.®, MADRID, y  este lo hai;á remitirá correo seguido y certificado. '
eran Sar întía á Ja -clafie médliea al púMIeo
Las medicaciones que se el’ olean y  .ecomiéndan en el GABINETE M ED ICO AMERjv, 
C A N O , A L C Á L A , 41, i ." , M-^uRlD, NO SON DE GÍDMPOSICION SECRETA. St» 4 
fórmulas hañ'sido analizadas óor éi LA B O R A TO R IO  CEN TRAL D^ MEDICINA LEGAL^
de esla corte en 6 de AbHl dentóos y  ha merecido infqripes favorablía de los $RES; MEf 
e o s  FORENSES DEL D ISTRITO D EU H Q SPICIO  en 15 de Junio y  dél mismo LAB(
Constante variedad en,artículos de fantasía propios .para regalos. 
Surtidos completos de’Perfuideria : de las - más acreditadas marcas, 
Bastones, Corbatas, Í» í̂afás, Carteras, Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y viaje, etc., etc.'''
Exclusiva para la vénta en fitelaga y su provincia de la acreditada' 
• Plata-Meneses.- .
4  ̂M arqués de L añ o s, 4
[..jRATORIO en su sección médica en 31 de Agobio, ambos informes «n el referidO’añode't0®h* 
pues los tratamientos fecomendadospor los diferentes doctores éspeGlaiistas deíSiT 
J ^ ^ T E  MEDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ofrecerá 
médica española y ai público en general, LA GARANTIA DE LÓS-INFORMES El 
m OFICIALMENTE. . '
De venta en ívtALAGA; farmacias de D. Félix Pérez Souvirón, Granada, 43 ,y 
<p. Juan Bautista Canales, Compañía, T5i "
EL BAILE ■ 1)B LAS VÍCTIMAS 41
lés miembro de la Convención?
'̂ambién. ■ ' ■ * ■ / ■ • '.
—i^Hábéis votado la miierte del Tey? > s
—He obrado según mi conciencia.
—Y ahora, por fin, estáis al frente ;del Directorio, y hace 
algunas horas os creíais el primer personaje de la Frxtncia.
' Barras se calló. ' 1
—Ciudadano—Barras-^continuó el hombre enmasca­
rado,—por noble apóstata y por convencional regicida, 
habéis merecido la muertei
-Señores—dijo < Barras' con desdén,—os repito que 
quisiera desde luego hacer conocimiento con vuestros pu­
ñales: estos aparatos de justicia para consumar un crimen, 
me parecen ridículos. ■
El hombré enmascaradir prosiguió: . .
—Sin embargo,' sería para vos un medio vde reparar 
vuestras faltas.  ̂̂  -
—^Es posible?—murmuró el director.
—¿Queréis devolverle á Francia; su legítimo rey?
—Señrores—dijo fríamente Barras,—creo que es im 
ajuste lo que váis-á proponerme. . -
—Quizás!’ ' ' I
' —Pues bién—añadió cPdfféctor,—hablemos.
—El rey Luis XVIII—dijo el enmascarado—hará al con 
de Barras-par <dó Francia y general en jefe.
“ ¿̂Y qué íiiás? '
' ~^Y le Señalará de su bolsillo particular una pensión dp 
trecientas núnibras. , *
—¡Lindo presente! T ' ‘ . . . <
—Le conferirá el título dé idlíque.
-Müy bien; y para mereé^ todos esos favores ¿que de-
X ia  P j p p f e s o F a ^
en Partos y  en  desinfección 
'Doña Fxancásoa O caña parti­
cipa á su num erosa , clientela 
qjie h a  trasladado su domici­
lio , de calle M ontaño,s20,A:la' 
'"deMloreno Monroy, 20 y  22¡priu- 
elpüd izquierda. > .
‘ ' Gonsliltas de: 12 á' 1.
Estableoimieí 
de todas d a s  
tes precios;
m
Doña’ F ra n c is c ^ ^ e k íB a tr iO T .
[abas id. íü ,..í , 
Maiz id. id . ’ , . * 
Afrecho id.̂ 1ci;T!<̂ \{¡ 
Trigo id,
-Afrecho ia sañáí|^ 
Id. corrientes"fiá8
s,íá
nuóvo, profesoi» en partos,^ 
paftioipará.su numerosa clíen- 
telfi, que ha trasladado su do- 
iUÍ^io/da,eallqSaa^sta n.® 2 A 
la de Hinestrosa, 22 (antes Su­
cia.)-̂
S e  A l q u i l a
en J a  barriada del Palo una 
casa mata de nueva construc- 
ciób, con buen patio, espacio­
s a :  -habitaciones y vistas A la 
plaj:^. , .
’-Para su ajuste en lat misma 
baríiada calle del Arroyo .nú-? 
m q rq S y jfi.
A u t ig ia a  ea fii 
B o q u ^ f q - d e l M i
■
E l mmojp ^ue?Bé‘¡'Ci(i|ffl| 
en día'.mbríeado púhil' 
mos adelanWs^Qielahj 
Pastelería y ponfitMÍl 
baña'»
parroquianos setei^^nc 
líente < desde las 
de la mañana Jiastá4ai| 
por la tardo desde 
hasta las seis.-- 
Servicio á. don^íj^O'^^g 
mañana y t a r d e . ‘ ?
P u e r t a  ^
f ^ e r o b e n O 'L a z n
bo haces?
—Devolver la Francia al rpy>TÂ ÜVVilVCi JLOi/A ICI/livXCL Ci ‘ #  ’ ’
'Baritas permaneció silehcio&h un momanto, y aquel mo­
mento hizo, palpitar de esperanza todos los corazones; pe­
ro esta fué de pojipi duraciófti por que el ciudadano direc­
tor repuso:
-^Séñbres, estoy reconocida á mis antiguOB'amigos por 
haber pensado en mí para tales mercedes; pero estoy aún 
ipás reconocido á mi concieneiav que no mie abandona en 
tan solemne momento. . ; - i ^
Estas palabras levantaron UU' sordo rumor y Barras 
continuó: .  ̂ '
-¿Habéis hecho bien  ̂señores^de recordarme que he 
naeidb nbblfe. Un noble nb falta 3%iásá< súsfúTammitbiS:
■ ■  •• ■ ■■ ' t u  '
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fyMleainente Mpecjhit dir ift tvrt- 
m«ra dentición. FccMHa Ih/eelldade 
tes dientas. Calma el dolqr-yal prurito 
de las andas Previene Iqaracotdanliia 
de las (ieflticionas diffelNs,
. ' ' ''"".'rrfxT.’irí
OS VOnrA so las fARMeMS
A l pw ^niA ^ t X1A8A 
Mibóntorl^
------- ^ M Á L A G A ---------
^ - T -  i-rn-'- fir* ,
©.! f’0:
'• nc8 * «■  
T í ' H  '
V  MERCERIA JNQ lfBDÍ
M T O N K )  P r ó i í
o
Grandes surbdóá en pasamanera W (a9 !.tÍras.horda^Ji 
todas clases y variedád de articuléis-para rW'odisti î'^Pei^m, 
mejhres nortes-del país y  exh-aojeró̂ -«nPeteóieo$. y í
bello.
Para fuera deja,poblqdón se iwn l̂te»imuestraS:,y:^_.y.,^_  ̂
quier mercadería que se pld?.' i ‘ . ^
 ̂Plaza de
■ V.
'É l
